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Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin yhden businessyksikön projektinhallinnan vahvuudet ja ke-
hityskohteet haastattelemalla kyseisen yksikön kaikki projektipäälliköt. Tarve projektinhallin-
nan parantamiselle tuli ilmi asiakaspalautteessa, joka on myös otettu tutkimuksessa huomi-
oon. Opinnäytetyö pyrki vastaamaan tutkimuskysymykseen: Mitä organisaation nykyisessä 
projektinhallinnassa on parannettava?  
 
Teoriaosuudessa määriteltiin, mikä on projekti, sen eri tyypit ja sen hyödyt organisaatiolle. 
Teoriaosuudessa tarkasteltiin sekä perinteistä projektia että kahta tunnetuinta ketterää mal-
lia, Scrumia ja Kanbania. Perinteisen projektimallin osuudessa keskityttiin tarkastelemaan 
projektin elinkaarta ja kuhunkin vaiheeseen liittyviä tehtäviä. Ketterillä malleilla pyrittiin ha-
vainnollistamaan, mihin projektinhallinta on matkalla, varsinkin tuotekehitysprojekteissa. 
Teoriaosuuden tarkoitus oli esitellä teorioiden mukaista tehokasta projektinhallintaa. 
 
Teoriaosuudessa tuotiin esille myös projektin kommunikointi. Kommunikointi nostettiin esille 
omana aiheenaan asiakkaan palautteen perusteella. Asiakaspalautteessa kommunikointi oli 
havaittu yhdeksi ongelma-alueeksi. Kommunikoinnin teoria pyrki valottamaan, mitä kaikkea 
projektikommunikointiin kuuluu. 
 
Opinnäytetyön varsinainen tutkimus tehtiin teemahaastatteluna. Seitsemän projektipäällikköä 
haastateltiin ja haastatteluista listattiin sisältöanalyysin menetelmin projektipäälliköiden 
mielestä oleellisimmat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tutkimuksessa kartoitettiin myös ne 
seikat, jotka projektipäälliköt kokevat voimaannuttavina. Tutkimusta täydennettiin henkilös-
tökyselystä saaduilla avoimilla kommenteilla, jotka analysoitiin sisältöanalyysin menetelmin.  
 
Opinnäytetyön lopussa on ehdotettu kolmea tutkimuksen nostamaa kehityskohdetta otetta-
vaksi organisaation kehitysprojektiin. Kehityskohteille on ehdotettu keinoja, jolla projektin-
hallintaa saadaan tehokkaammaksi kyseisillä ongelma-alueilla. 
 
Lopputyö antaa hyvän kuvan organisaation projektien nykytilasta. Lopputyön tarjoaman tie-
don perusteella organisaatio voi priorisoida kehityskohteet ja kehittää toimintaa pitkäjäntei-
sesti sekä hyödyntää vahvuudet paremmin.  
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The purpose of this thesis was to discover strengths and development areas of the project 
management practises in one business unit by interviewing all project managers. Customer 
feedback triggered the need to improve project management. Customer feedback has been 
considered in the study. The thesis answered to the following study question: What needs to 
be improved in project management of the organisation? 
 
The theoretical section defined project. It explained project types and benefits project brings 
to organisation. The theory considered both traditional project model and two Agile project 
model: Scrum and Kanban. Theory defined project life cycle of traditional project model and 
tasks in each phase. Agile models were discussed in the context of the evolution of project 
management. Theory depicted effective project management in the light of theories.  
 
The project communication was picked up as an own chapter based on the feedback of the 
customer of the business unit. According to the customer feedback communication was one of 
the improvement areas. The project communication theory explained the components of the 
project communication. 
 
The research of the thesis was done by interviewing seven project managers of the business 
unit. By categorising project manager’s expressions, the most common strengths and develop-
ment areas could be identified. The study identified also those aspects of the work project 
managers considered to be empowering. To get a more complete picture about the current 
state an employee survey was included in the study. Open comments of the survey were ana-
lysed by categorising expressions.   
 
At the end of the thesis three improvement areas were proposed. Those suggestions were 
considered as a starting point for an improvement project of the organisation. The thesis sug-
gested also potential solutions how to improve project management practices. 
 
The thesis gives profound current state analysis about the project management of the busi-
ness unit. The business unit can prioritise development areas and create a long-term plan to 
improve the organisation based on the study. The business unit can also utilize its strengths 
fully with the information provided by the thesis.  
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 1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Tämän opinnäytetyön aiheen muodostuminen on vastannut hyvin nykypäivän 
projektinhallinnan haasteita. Aluksi asiakkaalla ja projektiorganisaatiolla on alustava ajatus 
tuotteesta tai palvelusta, joka projektin on tarkoitus tuottaa. Matkan varrella huomataan 
vaatimuksia  ja ominaisuuksia, jotka ovat jääneet huomioimatta tai joita ei enää tarvitakaan 
uuden tiedon valossa. Voi myös olla niin, että businessympäristön äkilliset muutokset tekevät 
koko projektin tarpeettomaksi. 
 
Tutkimuksen yritys on suomalainen kansainvälisesti toimiva IT-alan yritys. Yritys on jaettu kol-
meen businessyksikköön ja kaikki asiakastyö tehdään asiakasprojekteissa. Yrityksessä tehdään 
myös jonkun verran talonsisäistä tuotekehitystä Tekes-rahoituksen turvin. 
 
Yrityksessä on noin 100 työntekijää, jotka työskentelevät Suomessa, USA:ssa ja Kiinassa. Pro-
jekteja resursoidaan pääosin omalla henkilöstöllä, mutta projekteihin tarvitaan myös sekä ko-
timaisia että ulkomaisia yhteistyökumppaneita ja konsultteja, mikä lisää kompleksisuutta pro-
jektien suunnittelussa ja hallinnoinnissa. 
 
Opinnäytetyön aiheen innoittajana toimi yhden tärkeän asiakkaan asiakaspalaute. Yrityksen 
projektit ovat toimintatavaltaan hyvin ketteriä ja nopeita. Asiakkaan kanssa tehdään hyvin 
läheistä yhteistyötä ja sen halutaan olevan mahdollisimman kitkatonta. Palautteessaan asia-
kas kuitenkin nosti esille huolensa tietyistä projektinhallinnan ongelmista ja viestintää toivot-
tiin tehostettavan. 
1.2 Aiheen rajaus ja rakenne 
Opinnäytetyö keskittyy yhden businessyksikön asiakasprojektien projektinhallinnan 
kehittämiseen. Opinnäytetyöstä rajataan ulos talon sisäinen tuotekehitys ja muiden 
businessyksiköiden projektit. Opinnäytetyössä tarkastellaan projektikäsitettä ohjelmisto- ja 
laitetuotekehityksen näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyö rakentuu teoreettisesta osasta, jossa määritellään projektin käsite, projektin 
tyypit ja projektin elinkaari. Elinkaaressa tarkastellaan tyypillisen projektin eri vaiheita. 
Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan ketteriä kehitysmalleja ja niiden tuomia mahdollisuuksia. 
 
Opinnäytetyön tutkimusosa toteutetaan teemahaastattelulla, jossa haastatellaan projektien 
projektipäälliköitä. Haastatteluiden tuloksia analysoidaan laadullisen tutkimusmetelmän 
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keinoin. Tutkimusosassa vastataan tutkimuskysymykseen: Mitä organisaation nykyisessä 
projektinhallinnassa on parannettava? 
1.3 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimus pyrkii selvittämään, mitä ja miten nykyistä projektinhallintaa tulisi kehittää. Tutki-
muksen lähtökohtana on asiakkaan palaute nykyisistä projekteista. Asiakkaan palaute viittaa 
projektinhallinnan laadullisiin ongelmiin sekä ongelmiin kommunikoinnissa. Kehittämiskohtei-
den selvittämiseen ei ole käytettävissä suurta määrää dataa ja nykyisten projektien nykytila-
tieto on projektipäälliköillä. Tämän vuoksi projektipäälliköille suunnattu teemahaastattelu 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47-48) soveltuu hyvin tutkimuksen menetelmäksi. 
 
Teemahaastattelun etu on se, ettei se pakota haastattelua kvantitatiiviseen tai kvalitatiivi-
seen leiriin. Se ei myöskään määrää haastattelukertojen määrää tai kuinka syvälle haastatte-
luissa aiheen käsittelyssä mennään (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Teemahaastattelussa haas-
tattelu jaetaan tiettyihin teemoihin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47-48), joista keskustellaan 
haasteltavan kanssa.  Teemahaastattelun teemat ovat: 
• Missä me olemme hyviä? 
• Mikä voimaannuttaa? 
• Mitä haluan parantaa tai parannettavan? 
 
Vaikka teemahaastattelu ei pakota mihinkään tutkimuksen leiriin, tämän tutkimuksen mene-
telmät ovat selvästi laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Laadullinen tutkimus pyrkii ymmär-
tämään todellista elämää (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 160-161). Tutkimuksen tavoite 
on ymmärtää projektien nykytila, joka toimii lähtökohtana kehittämiskohteiden tunnistami-
selle ja priorisoinnille.  
 
Tutkimuksen luotettavuus pyritään takaamaan sillä, että tutkimuksessa haastatellaan kaikki 
kyseisen businessyksikön parhaat projektien asiantuntijat eli projektipäälliköt. Haastatelta-
vien projektipäälliköiden määrä on seitsemän.  
 
Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Aineiston analysoinnin metodina käytetään aineis-
tolähtöistä sisältöanalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2003, 110-115). Kuvio 1 hahmottaa käytettävää 
prosessia. Analyysiä tehdessä kiinnitetään huomiota ilmaisuiden samanlaisuuksiin ja eroavuuk-
siin. Näiden perusteella nostetaan esille mahdollisia kaavamaisuuksia teemoittain (Löfgren 
2013).  
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Kuvio 1: Sisältöanalyysiprosessi (Tuomi & Sarajärvi 2003, 110) 
2 Projekti 
2.1 Projektin määritelmä ja tyypit 
Projekti voidaan määritellä monellakin eri tavalla. Projekti voidaan kuitenkin ymmärtää koos-
tuvan ihmisistä ja muista resursseista, jotka on koottu yhteen tietyn tehtävän suorittamiseksi 
suunnitellun budjetin ja aikataulun mukaan (Ruuska 2008, 19). 
 
Projekteissa voidaan havaita yhteisiä piirteitä. Projektilla on selkeä tavoite, joka projektin 
tulee tavoittaa, ja jonka vuoksi projekti on perustettu. Projekti on ajallisesti rajattu. Sillä on 
selkeä elinkaari alkaen aloitusvaiheesta edeten toteutuksen kautta projektin päättymiseen. 
Projektia ja sen tuloksia ohjataan ja seurataan systemaattisesti koko sen elinkaaren ajan pro-
jektisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi projektilla on taloudelliset reunaehdot, joilla on vaiku-
tus mm. projektin resursseihin ja aikatauluun. (Kettunen 2009, 15) 
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Projektityöskentelyä leimaa vahvasti ryhmätyöskentely. Projektin tavoitteita ei saavuteta il-
man kiinteää projektin jäsenten välistä yhteistyötä. Ryhmän jäsenillä on yleensä selkeät roo-
lit ja vastuualueet projektissa (Kettunen 2009, 15), joiden mukaan jäsen toimii. Suuremmissa 
projekteissa projektiin kuuluu myös alihankkijoita ja tiimi voi olla maantieteellisesti hajau-
tettu. Nämä ovat tekijöitä, jotka luovat omat haasteensa projektin hallinnalle. (Ruuska 2008, 
19-20) 
 
Projekti perustetaan aina asiakkaan tilauksesta. Toki asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen. Jo-
kainen asiakas, hänen tilanteensa, tarpeensa ja toiveensa ovat aina tavalla tai toisella uniik-
keja. Niin myös jokainen projekti on ainutlaatuinen. Kahta täsmälleen samanlaista projektia 
ei ole olemassa. Asiakkaan vaatimukset yleensä muuttuvat ja tarkentuvat projektin kuluessa, 
joten projektien pitää pystyä käsittelemään muutoksia projektin jokaisessa vaiheessa. 
(Ruuska 2008, 19) 
 
Riskit kuuluvat luonnollisena osana projekteihin (Ruuska 2008, 20), ja niitä pyritään 
tunnistamaan ja hallitsemaan koko projektin elinkaaren ajan. Huono suunnittelu ja projektin 
epämääräinen rajaus luovat ympäristön, jossa riskit realisoituvat todennäköisemmin (Ruuska 
2008, 20). Projektin riskityyppejä ovat mm. (Pelin 2011, 2018): 
• Tekniset riskit 
• Aikataululliset riskit 
• Taloudelliset riksit 
• Organisaatioon, henkilöstöön ja tiedonkulkuun liittyvät riskit 
• Ulkopuolisiin hankintoihin ja toimittajiin liittyvät riskit 
• Asiakkaaseen liittyvät riskit 
• Ympäristötekijöihin ja luonnonolosuhteisiin liittyvät riskit 
• Sopimuksiin liittyvät riskit 
• Tuotevastuuriskit 
• Kansainvälisissä projekteissa kohdemaahan liittyvät lainsäädännölliset, poliittiset ja 
sosiaaliset riskit 
 
Vaikka projektit ovat uniikkeja, voidaan projektit ryhmitellä niiden luonteen perusteella eri 
tyyppeihin. Pelin (2011, 33-34) on jakanut projektit seuraaviin tyyppeihin: 
• Tuotekehitysprojekti, jonka lopputulos on sarjavalmistukseen soveltuva tuote 
• Tutkimusprojekti, joka tyypillisesti pyrkii löytämään ratkaisun tai arvioimaan onko 
toiminta/tuote taloudellisesti kannattava 
• Toiminnan kehittämisprojekti, jonka pyrkii kehittämään ja tehostamaan yrityksen tai 
yhteisön sisäistä toimintaa ja johtamista 
• Toimitusprojekti, joka tehdään tietyn asiakkaan toimeksiannosta. Toimitusprojektissa 
aikataulun pitävyys ja projektin kannattavuus korostuvat 
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• Investointiprojekti 
2.2 Projektoinnin hyödyt ja projektin organisointi 
Perinteisissä organisaatioissa kuten toimialakohtainen organisaatio, jossa työnjako perustuu 
toimintapohjaiseen ryhmittelyyn, jäykkä päätöksenteko ja siiloutunut osaaminen ei tue dy-
naamista ja nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä. Perusorganisaation johdolla on myös 
harvoin aikaa keskittyä yksittäisen projektin erityispiirteisiin. Tällöin on järkevää muodostaa 
tilapäinen monitaitoinen ryhmä huolehtimaan yksittäisestä työkokonaisuudesta. (Ruuska 2008, 
63) 
 
Projektit ratkaisevat perusorganisaation johtamis- ja valvontaongelman dynaamisessa ja 
muuttuvassa työkokonaisuudessa. Lisäksi projekteilla resurssit ja osaaminen saadaan selkeästi 
kohdennettua tavoitteiden mukaisesti. Valta ja vastuu voidaan jakaa paremmin tehtävään so-
pivalla tavalla ja tehtävät kohdennetaan eri tavalla kuin perusorganisaatiossa. Kun projektitii-
millä on valta ja vastuu tehtävän suorittamiseksi sekä selkeä tavoite, työmotivaatio on korke-
ampi, työ voidaan organisoida tehokkaammin tavoitteiden saavuttamiseksi ja tiedonkulku voi-
daan yksinkertaistaa. (Ruuska 2008, 63) 
 
Jos projekti on usean vuoden mittainen, voi projektipäällikkö olla projektin henkilöstön esi-
mies. Lyhyissä projekteissa puolestaan projektin henkilöstön esimiehinä toimivat perusorgani-
saation linjaesimiehet ja projektipäällikkö vastaan tehtävien asettamisesta ja valvomisesta. 
Tällaista organisaatiota, jossa ihmiset kuuluvat sekä linjapäälliköiden vetämiin ryhmiin että 
projektipäälliköiden vetämiin projekteihin, kutsutaan matriisiorganisaatioksi (Pelin 2011, 63-
64). Matriisiorganisaation etuja ovat mm. henkilöstön parempi kehittäminen, ohjaus ja työ-
kuormituksen tasaisuus. Myös esimies pysyy samana projektien vaihtuessa. Toisaalta päätök-
senteon monimutkaisuus tai byrokraattisuus voi muodostua ongelmaksi matriisiorganisaatiossa 
(Pelin 2011, 71). Myös henkilöresurssien allokointi useamman projektin kesken voi olla haasta-
vaa. 
 
Riippumatta siitä onko kyseessä puhdas projektiorganisaatio tai vaikkapa matriisiorganisaatio 
projektin asettaja tekee päätöksen projektin käynnistämisestä. Projektin asettaja toimii 
yleensä myös projektin rahoittajana. Hän nimeää projektin johtoryhmän ja päättää projektin 
aloittamisesta, keskeyttämisestä ja lopettamisesta. Hän myös viime kädessä vastaa resursoin-
neista ja tarvittaessa sovittelee linja- ja projektiorganisaatioiden välisiä kiistoja. Pienessä 
projektissa hän voi yksin toimia projektin johtoryhmänä. (Pelin 2011, 66-67) 
 
Projektin johtoryhmä toimii projektin ylimpänä päättävänä elimenä ja toimii projektin asetta-
jan ohjeistuksen mukaan. Johtoryhmään kuuluvat niiden organisaatioiden edustajat, joiden 
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toimintaan projekti vaikuttaa. Johtoryhmän tärkein tehtävä on asettaa projektille taloudelli-
set ja ajalliset tavoitteet sekä nimetä projektipäällikkö. Se tekee projektin kannalta keskei-
simmät päätökset ja toimii projektipäällikön valmentajana ja kirittäjänä. Johtoryhmä hyväk-
syy myös projektin tuloksen ja päättää projektin lopettamisesta. (Pelin 2011, 67) 
 
Kun projektipäällikkö on nimetty, hän vastaa, että projekti valmistuu ajallaan, sovitulla sisäl-
löllä, laadulla ja budjetilla. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin suunnittelu ja organi-
sointi. Projektisuunnitelma mm. kertoo projektin keston, työvaiheet, tarvittavat resurssit ja 
hankinnat sekä projektin budjetin (Kettunen 2009, 29-32). Hyvin tehdyn projektisuunnitelman 
mukaan johtoryhmä voi vertailla ja seurata projektin hyötyjä projektin kuluihin, joiden perus-
teella johtoryhmä voi tehdä tarvittavat päätökset. Hyvän suunnitelman tekeminen vaatii pro-
jektipäälliköltä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia. 
 
Projektipäällikön tärkein tehtävä on johtaa projektitiimiä. Projektipäällikön on kyettävä luo-
maan tiimiin yhteishenki ja sopimaan tehtävistä tiimin kanssa. Taitava projektipäällikkö osaa 
delegoida tehtävät oikein ja vaatia tiimin jäseniltä riittävää raportointia, jotta projektipääl-
likkö pysyy selvillä projektin tehtävien etenemisestä, muutoksista projektissa ja mahdollisista 
ongelmista. Projektipäällikön on myös uskallettava tehdä tietoon perustuvia, oikea-aikaisia 
päätöksiä. Hänen on myös huolehdittava riittävästä ja tehokkaasta kommunikoinnista tiimin 
sisällä. (Kettunen 2009, 32-36) 
 
Projektipäällikön ehkäpä haasteellisin ja mielenkiintoisin tehtävä on asiakassuhteen hoitami-
nen. Asiakasta on kuunneltava ja hänen tarpeensa on ymmärrettävä (Kettunen 2009, 36). 
Säännöllinen raportointi antaa asiakkaalle tunteen, että häntä kuunnellaan ja hänen tarpeis-
taan välitetään. Kirjallinen raportointi antaa projektipäällikölle keinoja ratkaista mahdollisia 
ongelmatilanteita ja epäselvissä tilanteissa voidaan raporteista katsoa, mitä ollaan sovittu ja 
tehty. 
 
Projektin asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen. Molemmissa tapauksissa asiakas on kiinnostu-
nut projektin tilasta ja haluaa varmistua, että sovitut työ tulee tehtyä sovitussa ajassa. Asia-
kassuhde on kuitenkin selkeämpi, kun projektilla on ulkoinen asiakas. Tällöin asiakas on tilan-
nut työkokonaisuuden toimittajalta, ja työkokonaisuuden tekemisestä ja toimittamisesta on 
sovittu sopimuksella. Sopimuksellinen suhde selventää vastuita asiakas- ja projektiorganisaa-
tion välillä. Projektitiimin tuleekin selvittää asiakkaan liiketoiminta, toimintaympäristö ja kil-
pailutilanne projektin alussa sekä sopia asiakkaan kanssa yhteyshenkilöistä ja raportointikäy-
tännöistä. (Kettunen 2009, 37-38)  
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2.3 Projektin elinkaari 
Projektin elinkaaren voidaan yksinkertaisimmillaan katsoa muodostuvan projektin 
käynnistysvaiheesta, rakentamisvaiheesta ja päättämisvaiheesta (Ruuska 2008, 34). Projektia 
edeltää yleensä visio uudesta tuotteesta tai palvelusta, joka toteutetaan projektilla. 
Toisaalta projektin voi myös käynnistää vaikkapa edellinen projekti, jossa kaikkea ei 
yksinkertaisesti voitu vain toteuttaa. Samoin on hyvä huomioida se tosiasia, että tuote jää 
elämään projektin päättämisen jälkeen ja tuotteen ylläpidosta sovitaan yleensä projektin 
lopussa erikseen. 
 
2.3.1 Projektin käynnistämisvaihe 
Projektin käynnistämisvaihe jakautuu esiselvitykseen, projektin asettamiseen ja projektin 
suunnitteluun (Ruuska 2008, 35-37). Ennen projektin varsinaista käynnistämistä on järkevää 
tehdä esitutkimus, jossa kartoitetaan aiotun projektin tekniset ja taloudelliset edellytykset. 
Kannattamatonta projektia ei kannata aloittaa. Voi myös olla niin, ettei organisaatiossa ole 
riittävää kyvykkyyttä projektin läpiviemiseen. Esiselvityksessä on myös tärkeää selvittää, onko 
projektin tuotos linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. Esiselvitys siis kuvaa (Ruuska 
2008, 36): 
• Toiminnalliset ja tekniset tavoitteet 
• Keskeiset ongelma-alueet 
• Tavoiteaikataulun 
• Kustannusarvion 
• Resurssitarpeen 
• Lopputuloksen alustavan rajauksen 
 
Jos projekti näyttää esitutkimuksen valossa kannattavalta ja hyödylliseltä, projektin asettaja 
käynnistää projektin asettamiskirjeellä. Asettamiskirjeessä kuvataan projektin tausta, 
tehtävät ja tavoiteaikataulu pääpiirteittäin (Ruuska 2008, 36). Samalla projektille nimetään 
johtoryhmä ja projektipäällikkö. Projektipäällikkö vastaa tästä eteenpäin projektin 
suunnittelusta ja projektin johtamisesta sekä raportoi johtoryhmälle. Projektipäällikön 
ensimmäinen työ onkin tarkentaa projektin tavoitteet ja varmistaa, että hänellä ja projektin 
asettajalla on yhteinen ymmärrys projektin tavoitteista, lopputuloksesta ja rajauksesta. Kun 
projektin rajauksesta ja tavoitteista on riittävä yhteisymmärrys, projektipäällikkö voi aloittaa 
projektisuunnitelman tekemisen yhteistyössä organisaation asiantuntijoiden kanssa. 
2.3.2 Projektin rakentamisvaihe 
Projektin rakentamisvaihe voidaan jakaa määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, 
testaukseen ja käyttöönottoon (Ruuska 2008, 37-39). Määrittelyssä selvennetään, mitä 
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projektin lopputuloksena halutaan saada. Fokus on kuvata järjestelmän tai tuotteen 
toiminnallisuus ja miten sitä käytetään. Samalla tutkitaan myös vaihtoehtoisia 
toteuttamistapoja sekä mietitään, mitä tehdään itse ja käytetäänkö mahdollisesti 
alihankkijoita (Kettunen 2009, 51).  
 
Projekteissa, joissa on selkeä tavoite, määrittelyn kustannukset ovat noin 1-3 % projektin 
kokonaiskustannuksista. Vaativimmissa projekteissa määrittelyn kustannukset voivat nousta 
jopa 6 %:iin projektin kokonaiskustannuksista (Kettunen 2009, 51). Jos määrittelyvaiheessa 
huomataan, että projektia ei syystä tai toisesta ole järkevää toteuttaa, voidaan projekti ajaa 
alas tässä vaiheessa hyvin pienin kustannuksin. 
 
Jos projekti noudattaa jo tuttua kaavaa, esim. talonrakennus, määrittelyn osuus on pienempi 
ja painopiste on suunnittelussa. Kuitenkin jos projektin tavoite on tehdä jotain uniikkia tai 
jotain ainutlaatuista, esim. uusi mobiilisovellus, määrittelyn rooli korostuu. Määrittelyn tulisi 
kuitenkin kertoa seuraavat tiedot (Kettunen 2009, 52-53): 
• Projektin omistaja 
• Projektin sidosryhmät 
• Projektin ratkaisema asiakasongelma 
• Projektiympäristö 
• Projektin tuotoksen ympäristö 
• Projektin tuotoksen vaatimukset 
• Projektin tavoiteaikataulu 
• Projektin taloudelliset raamit 
• Mitä tehdään itse ja mitä ostetaan 
• Projektin tuotoksen ennalta määrätyt tekniset vaatimukset  
 
Määrittelyvaiheen jälkeen tulee suunnitteluvaihe. Projektin suunnitteluvaihetta voidaan 
sanoa yhdeksi projektin kriittisistä vaiheista, koska jos projektin suunnittelu jää vaillinaiseksi 
tai siinä epäonnistutaan, projektin onnistumisen todennäköisyys laskee dramaattisesti. PMI:n 
tutkimuksen mukaan (2014, 5) 47 %:ssa projekteista, jotka eivät saavuttaneet projektin ja 
liiketoiminnan alkuperäistä tavoitetta, tärkein syy epäonnistumiselle oli vaatimusten 
hallinnan puutteellisuus. Vaatimusten hallinta alkaa suunnitteluvaiheessa, jolloin kerätään 
tarkat vaatimukset projektin lopputuotokselle. Myöhemmin muutoksia on helpompi hallita, 
kun alkuperäinen projektisuunnitelma on huolellisesti laadittu ja kommunikoitu. 
 
Suunnitteluvaiheen tärkein tuotos on projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma kuvaa 
projektin (Pelin 2011, 84): 
• Taustat ja asiakkaan 
• Tavoitteet 
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• Projektiorganisaation 
• Aikataulun 
• Riskit ja niiden hallinnan 
• Budjetin ja kustannusten seurannan 
• Ohjaussuunnitelman 
• Tehtäväluettelon 
 
Projektisuunnitelmassa on myös kuvattava projektiin kuuluvat ja siihen kuulumattomat asiat, 
työtehtävien vaiheistukset ja ositukset sekä suunnitelma resurssien käytöstä. 
 
Kuten yllä olevasta listasta näkyy projektin suunnittelu ei ole pieniä projekteja 
lukuunottamatta triviaali tehtävä. Alussa tehdyt virheet ja puutteet ovat sitä kalliimpia 
korjata mitä myöhemmin ne havaitaan. Jos suunnitteluvaiheessa huomataan, että projekti on 
syystä tai toisesta kannattamaton, on se tässä kohtaa vielä edullisempi ajaa alas kuin viedä 
loppuun. Suunnitteluun tuleekin varata riittävästi aikaa ja resursseja sekä vastustaa kiusausta 
hypätä suoraan toteutusvaiheeseen. Nyrkkisääntönä suunnittelulle voidaan pitää noin 10-20 % 
koko projektin työstä (Kettunen 2009, 93). 
 
Varsinkin teknisissä projekteissa suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon projektin tekninen 
toteutustapa ja arkkitehtuuri niin pitkälle kuin se on mahdollista. Yksityiskohdat voivat toki 
muuttua projektin kuluessa. Jos projektin alussa ei ole selkeää käsitystä teknisestä 
toteutustavasta tai arkkitehtuurista, voi projekti omaksua kuvion 2 esittämän 
prototyyppimallin. Prototyyppimallissa työtä aletaan tekemään alustavien vaatimusten 
perusteella. Alustavien vaatimusten pohjalta pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti ja 
edullisesti aikaiseksi prototyyppi, jonka pohjalta vaatimuksia tarkennetaan ja täydennetään 
yhteistyössä asiakkaan kanssa (Pressman 2010, 43-44). Prototyyppikierroksia voi olla useampi, 
ja kun asiakas on tyytyväinen prototyypin vaatimuksiin, sen pohjalta luodaan lopullinen tuote. 
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Kuvio 2: Prototyyppimalli (Pressman 2010, 43) 
 
Kun projektisuunnitelma on valmis, voidaan projektia lähteä toteuttamaan. Jos projektin vi-
rallista ”kick-off”-tilaisuutta ei olla aiemmin pidetty, on se hyvä pitää toteutusvaiheen alussa. 
Projektin avajaiset ovat erityisen tärkeä silloin, kun projektin jäsenet eivät tunne toisiaan tai 
projekti on maantieteellisesti hajautettu (Kettunen 2009, 156). Avajaisissa tiimin jäsenet ta-
paavat toisensa kasvotusten edes kerran projektin aikana. Työskentely tiimissä toimii parem-
min, kun kaikki tuntevat toisensa. 
 
Projektin virallisissa avajaisissa projektitiimille kerrotaan projektin tavoitteet, aikataulu ja 
asiakas. Tässä yhteydessä on hyvä myös kommunikoida projektiorganisaatio, raportointimene-
telmät, kommunikointikanavat, käytettävät työkalut ja teknologia sekä kunkin tehtävät ja 
vastuut. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että koko projektiorganisaatio tietää 
mitä varten, mitä, miten ja kenelle projektissa tehdään töitä. 
 
Toteutusvaiheen aikana toteutetaan suunnitteluvaiheessa suunniteltu tuotos sekä tarvittavat 
dokumentit ja ohjeet. Käytännössä projektitiimi kohtaa monenlaisia haasteita ja muutoksia 
tehdessään tarvittavaa tuotetta tai palvelua. Tällöin projektipäällikön kyky johtaa omaa, tii-
min ja mahdollisesti alihankkijoiden työtä on äärimmäisen tärkeää. Projektipäällikön on kyet-
tävä kommunikoimaan selkeästi ja oikea-aikaisesti asiakkaan, projektitiimin, alihankkijoiden, 
johtoryhmän ja muiden sidosryhmien kanssa (Kettunen 2009, 157-160). Varsinkin hyvin nope-
asti muuttuvassa ja hektisessä ympäristössä oikeiden viestikanavien ja niihin sopivan kommu-
nikointityylin valitseminen on projektin menestyksen edellytys (Pelin 2001, 289). 
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Kun projektin lopputuotos alkaa saada konkreettisemman muodon, asiakas ja projektitiimi 
huomaavat uusia vaatimuksia ja muutoksia olemassa oleviin vaatimuksiin. Myös asiakkaan lii-
ketoimintaympäristön muutokset luovat uusia vaatimuksia projektille. Jos projektin tavoite ei 
ole selkeästi määritelty projektin määrittely- ja suunnitteluvaiheessa, on riski, että projekti 
lähtee väärille urille tai projektin sisältö alkaa paisua. Jokainen uusi vaatimus ja vaatimuksen 
muutos aiheuttavat lisätyötä, lisäresursointia ja siten lisää kustannuksia projektille. Muutok-
set tuovat projektiin myös riskejä, joita on hallittava. Siksi projektipäällikön pitää olla tark-
kana muutoksen- ja riskienhallinnan kanssa, jotta projekti saadaan menestyksellisesti maaliin 
tavalla, joka takaa asiakkaan tyytyväisyyden. (Kettunen 2009, 163-164) 
 
Nykyisessä hektisessä toimintaympäristössä organisaatioiden on saatava paras mahdollinen tu-
los rajallisilla resursseilla. Siksi projektipäällikön on osattava hallita projektin resursseja ja 
kyettävä kommunikoimaan projektin resurssitarpeet mahdollisimman tehokkaasti perusorgani-
saatiolle. Varsinkin projektin loppupuolella avainresurssien saatavuuden varmistaminen pro-
jektin loppuun asti takaa projektin onnistumisen ja napakan loppuunsaattamisen. (Kettunen 
2009, 162-163) 
 
Ennen käyttöönottoa projektin tuotos on testattava. Varsinkin ohjelmistoprojekteissa tes-
tausta tehdään syklisesti koko tuotteen kehityksen ajan (ks. kuvio 3). Testausta voidaan myös 
automatisoida varsin pitkälle. Onkin järkevää luoda automaattinen yksikkö- ja integrointites-
tiympäristö ja mahdollisesti vieläkin pidemmälle menevä testausautomatisointi edellytysten 
mukaan, jotta voidaan varmistua tuotteen laadusta jokaisen muutoksen jälkeen. Kuitenkin lo-
pullinen testaus voidaan tehdä vasta sitten, kun koko järjestelmä kaikkine ominaisuuksineen 
on täysin toteutettu. Lopullisessa testauksessa tietysti testataan kaikki tuotteen tai palvelun 
toteutetut toiminnallisuudet. Toiminnallisuuksien lisäksi järjestelmästä testataan sen suori-
tuskyky, turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet, järjestelmän kyky sietää kuormitusta (stressi-
testi) ja kyky toipua virhetilanteista sekä ohjelmiston asentamiseen ja päivittämiseen liittyvät 
ominaisuudet (Pressman 2010, 470-472).     
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Kuvio 3: Ohjelmistoprojektin testaussyklit (Pressman 2010, 453) 
 
Lopuksi projektin tuotos otetaan käyttöön. Isoissa toimituksissa käyttöönotto voi olla oma 
projektinsa. Käyttöönotossa kuitenkin varmistetaan, että projektin tuotos voidaan ottaa käyt-
töön mahdollisimman häiriöttömästi. Käyttöönottovaiheessa koulutetaan järjestelmän tai 
tuotteen käyttäjät sekä sovitaan ylläpidosta ja teknisestä tuesta. Jos projektin tuotos käsittää 
fyysisiä laitteita, käyttöönotossa varmistetaan, että asiakkaalla on kaikki laitteet asennettu 
oikein ja oikeanlaisiin tiloihin. Jos nykyisen järjestelmän tiedot siirretään uuteen järjestel-
mään, käyttöönotto voi olla pidempi prosessi. Kahta järjestelmää ajetaan yhtä aikaa ja vanha 
järjestelmä ajetaan alas ja puretaan, kun uuden järjestelmän on todettu toimivan luotetta-
vasti. (Ruuska 2008, 39)  
2.3.3 Päättämisvaihe 
Kun projekti on toteuttanut hyväksytyn suunnitelman mukaisen tehtävän, projektipäällikön 
tulee ehdottaa projektin päättämistä projektin johtoryhmälle. Johtoryhmä voi ehdotuksen 
perusteella sitten joko pyytää projektilta täydentäviä toimenpiteitä tai hyväksyä tuotoksen 
sellaisenaan ja päättää projektin. Todellisuudessa päättäminen ei kuitenkaan aina ole näin 
yksinkertaista. Asiakkaalla voi olla lisävaatimuksia, jotka pitää tehdä ennen kuin asiakas 
hyväksyy projektin tuotoksen. Projektin tuotoksen on myös läpäistävä asiakkaan 
hyväksyntätestit. Jos vaatimuksia ja parannusideoita on paljon, on järkevää kirjata ne ylös ja 
sopia mahdollisesta jatkoprojektista. (Kettunen 2009, 181-182) 
 
Kun asiakas on hyväksynyt projektin tuotoksen, ylläpidosta on sovittu ja projektin johtoryhmä 
on hyväksynyt projektin päättämisen, projektipäällikkö kirjoittaa projektista loppuraportin. 
Loppuraportissa kerrotaan lyhyesti, mitä projekti teki, mitä projektissa opittiin, mitä on 
sovittu asiakkaan kanssa ja mitä asiakkaalle on toimitettu, ketkä ovat ylläpitovastuussa olevat 
henkilöt ja minne projektin dokumentit, asiakirjat, kirjastot, koodit jne. on sijoitettu. Lisäksi 
projektipäällikkö huolehtii tarpeettoman materiaalin tuhoamisesta sekä projektitilojen ja      
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-laitteiden vapauttamisesta. Tunnustukseksi projektitiimille projektin lopettamista tulisi myös 
juhlistaa sopivalla tavalla (Kettunen 2009, 184). 
 
2.4 Projektikommunikointi 
Ehdottomasti suurin haaste projektissa on pitää kaikki osapuolet riittävän tietoisina siitä, mitä 
projektissa milloinkin tapahtuu. Viestin lähettäjän ja vastaanottajan välillä on aina 
häiriötekijöitä, jotka haittaavat oikean viestin läpimenoa (Pelin 2011, 286). Esimerkiksi 
nykyisessä globaalissa ympäristössä yksistään jo aikaerot luovat haasteita oikea-aikaisen 
viestin läpimenolle.  
 
Kun projektin viestintää suunnitellaan, tulisi aina miettiä, mitä viestillä tavoitellaan ja kehen 
se kohdistuu. On myös hyvä nimetä henkilöt, jotka ovat vastuussa kommunikoinnista. Kun on 
hahmotettu viestinnän tarkoitus ja kohteet, voidaan alkaa miettimään oikeaa kanavaa, jolla 
varmistetaan viestin läpimeno. Sovituista ja kommunikoiduista asioista on hyvä jäädä jälki 
jonnekin, joten viestintää suunniteltaessa on mietittävä, miten ja minne viestit tallennetaan 
(Pelin 2011, 184-185). Yksi hyvä tapa kuvata projektin viestintä on käyttää taulukon 1 mallista 
projektin kommunikointimatriisia.  
 
 
Taulukko 1: Projektin kommunikointimatriisi (Northwestern University 2017) 
 
Projektin elinkaaresta riippuen kommunikointitarpeet painottuvat eri tavalla. Projektin alussa 
on tärkeää viestiä, mikä on projektin tavoite ja mikä on projektisuunnitelma. Myös projektin 
organisaatio ja vastuut on kommunikoitava, jotta kaikki ymmärtävät, mihin he kuuluvat ja 
mitä tekevät. Alussa on myös kerrottava, mitkä ovat projektin ohjaus- ja kokouskäytännöt. 
(Pelin 2011, 287) 
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Projektin toteutuksen aikana muutosten kommunikointi on äärimmäisen tärkeää. Asiakas, 
projektitiimi ja sidosryhmät haluavat myös tietää, mikä on projektin tilanne, esimerkiksi onko 
joitain tärkeitä rajapyykkejä saavutettu. Kaikista päätöksistä on viestitettävä oikea-aikaisesti 
oikeille ihmisille. Projektin lopussa taas viestinnän painopiste on projektin tuloksessa, 
käyttöönotossa saaduissa palautteissa ja opeissa sekä projektissa opituissa asioissa. Varsinkin 
organisaation oppimisen kannalta on järkevää kerätä projektin opit seuraavien projektien 
hyödynnettäväksi. (Pelin 2011, 287) 
 
Nykyään projektit käyttävät sähköisiä viestintäkanavia. Sähköisten viestintäkanavien vahvuus 
on niiden helppous ja se, että niillä saavutetaan isoja ryhmiä kerrallaan. Sähköisten kanavien 
käyttö kuitenkin vaatii yhteistä kulttuuria (Pelin 2011, 290). Esimerkiksi sähköpostin 
lähettäminen ei takaa vielä, että viesti on saavuttanut vastaanottajan. Voihan olla niin, että 
sähköposti meni roskapostikansioon ja parhaimmillaankaan sähköpostia ei pidä pitää 
reaaliaikaisena viestikanavana. Jos haluaa saada jonkun tiedon nopeasti, varmin tapa on joko 
käydä suoraan juttelemassa henkilön kanssa tai soittaa. Suora kasvotusten tapahtuva 
kommunikointi on kaikista tehokkain ja rikkain tapa kommunikoida (Ruuska 2008, 107). 
 
Projektitiedotteilla ja –portaaleilla saavutetaan suuria ryhmiä. Varsinkin sähköisten 
projektiportaalien vahvuus on asiakirjojen jakelun nopeus. Tiedon haku helpottuu, kun tiedot 
löytyvät yhdestä paikkaa ja tietoon pääsee käsiksi paikasta riippumatta. Jos portaaliin on 
rakennettu automatiikkaa esimerkiksi mittareiden muodossa, projektin tilaa voidaan seurata 
lähes reaaliaikaisesti mittarien kautta. (Pelin 2011, 291) 
 
Varsinkin ohjelmistotiimeissä erilaiset sähköiset chat-kanavat ovat hyvä tapa kysyä ja jakaa 
tietoa riippumatta siitä, missä tiimin jäsenet milloinkin liikkuvat. Chat-kanavien heikkous on 
se, ettei sieltä aina välttämättä löydä helposti tietoa, jos ei ole koko ajan keskustelussa 
mukana. Projektiorganisaatio voi myös päättää käyttää jotain sähköistä keskustelukanavaa 
nopea tiedon välittämiseen. Esimerkiksi Skypen tai Whatsupin kaltaisia keskustelukanavia 
voidaan käyttää silloin, kun tiimi on maantieteellisesti hajallaan ja nopeaa viestintää 
halutaan tehostaa. Näiden kanavien etuna on mm. se, että nykyisten älypuhelimien aikana 
ihmisten saavutettavuus on varsin hyvä ja keskusteluista jää jälki jonnekin. 
 
Projektin päätökset ja hitaammin vanheneva olennainen tieto, kuten esimerkiksi tuotteen 
komponenttilistat tai ohjelmistoarkkitehtuuri, on hyvä tallentaa dokumentteihin. Dokumentit 
voidaan sitten jakaa vaikkapa projektin portaalin kautta. 
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3 Tuotekehityksen ketterät mallit 
3.1 Tausta 
Ketterät tuotekehityksen prosessit rakentuvat Ketterän ohjelmistokehityksen julistuksen mää-
rittelemien arvojen ja periaatteiden varaan (Agilemanifesto 2017). Arvot näkyvät kuviossa 4 
ja periaatteet löytyvät liitteestä 1. 
 
 
Kuvio 4: Ketterän ohjelmistokehityksen julistus (Agilemanifesto 2017) 
3.2 Scrum 
Scrum on yksi monista ketteristä menetelmistä, jotka noudattavat Ketterän 
ohjelmistokehityksen julistuksen mukaisa arvoja ja periaatteita. Jeff Sutherland ja Ken 
Schwaber loivat Scrumin 1990-luvun alussa (Scrum Guides 2017). Heidän kirjoittama Scrumin 
määritelmä löytyy Scrumin määritelmät ja pelisäännöt -dokumentista  (2016). 
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Scrum tarjoaa hyvän toimintamallin ketterien projektien hallintaan kompleksisessa 
toimintaympäristössä (Scrum 2017). Lean-periaatteen mukaan keskitytään tuottamaan vain 
pienin mahdollinen tuote, joka täyttää asiakastarpeen. Muu on hukkaa. 
 
Prosessina Scrum (ks. kuvio 5) on yksinkertainen. Asiakastarpeet kerätään tuotteen työlistalle 
(Product Backlog). Työ tehdään maksimissaan kuukauden mittaisissa sprinteissä. Jokaisen 
sprintin päätteeksi kehitystiimi esittelee mahdollisesti julkaistavan valmiin kokonaisuuden 
tuotteen omistajalle (Product Owner) ja kaikille kiinnostuneille. Tuotteen omistaja päättää 
julkaistaanko tiimin tuotos vai kehitetäänkö sitä edelleen. Samalla tiimi miettii, miten he 
voivat parantaa heidän omaa prosessiaan retrospektiivi-palaverissa. Kehitystiimi suunnittelee 
yhdessä tuotteen omistajan kanssa uuden sprintin joka sprintin alussa ottamalla tuotteen 
työlistalta tehtäviä ja luovat oman sprint-suunnitelmansa (Sprint Backlog). Sprintin aikana 
kehitystiimi kokoontuu päivittäin 15-minuutin mittaiseen palaveriin (Daily Scrum), jossa he 
kertovat toisilleen, mitä ovat tehneet edellisenä päivänä, mitä tekevät nyt ja onko esteitä. 
(Scrum Guide 2016, 7-12)  
 
Kuvio 5: Scrum-prosessi (Scrum 2017) 
 
Scrum-prosessissa on vain kolme roolia: tuotteen omistaja, scrum master ja kehitystiimi. 
Tuotteen omistaja nimensä mukaisesti omistaa tuotteen ja on vastuussa kehitystiimin työn lii-
kearvon maksimoimisesta. Hän toimii myös asiakkaan edustajana kehitystiimille sekä priorisoi 
tuotteen työlistan, jonka hän omistaa ja vastaa sen ajantasaisuudesta. (Scrum Guide 2016, 5) 
 
Kehitystiimi koostuu monipuolisesta joukosta ammattilaisia, jotka luovat tuotteen työlistan 
mukaisen tuotteen. Optimaalinen kehitystiimin koko on alle kymmenen henkilöä, mutta vä-
hintään kolme henkilöä. Kehitystiimi on vastuussa tuotteen teknisistä yksityiskohdista. (Scrum 
Guide 2016, 6) 
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Scrum master on Scrum-prosessin omistaja ja huolehtii siitä, että kaikki ymmärtävät prosessin 
ja osaavat toimia siinä. Lisäksi hän tarvittaessa opastaa ihmisiä. Scrum master on palveleva 
johtaja, joka auttaa tiimiä toimimaan paremmin yhteen ja kehittämään tiimin toimintata-
poja. Hän toimii myös Scrum-kokousten fasilitoijana sekä sovittelijana konfliktitilanteissa. 
(Scrum Guide 2016, 6-7) 
3.3 Kanban 
Kanban on japaninkielinen sana, joka tarkoittaa julistetta, viittaa tai taulua (Dictionary.com, 
2017). Kanbanin juuret ovat teollisuudessa. Toyota otti kanbanin käyttöön tehtaillaan 1955 ja 
kanban-nimen se sai 1964 (Shimokawa & Fujimoto 2009, 15-16). Toyotan menestyksen myötä 
kanbanista tuli tunnettu ja tehokas työväline koko tuotantojärjestelmän ohjaukseen. David J. 
Anderson otti kanbanin käyttöön ohjelmistotuotekehityksessä vuonna 2006 Microsoftilla 
(Andersson 2010, 6) ja kehitti sitä paremmin tietotyöhön sopivaksi prosessiksi. Anderson 
kutsuu omaa kanbaniaan Kanbaniksi. Näin ollen tässä opinnäytetyössä Kanban viittaa 
Anderssonin määritelmään. 
 
Kanban perustuu imuohjaukselle, jossa prosessin myöhempi vaihe vetää tai imee edellisen 
vaiheen tuotoksia siinä tahdissa, kun on saanut edellisen työn tehtyä (Anderson & Carmichael 
2016, 1). Fokus on optimoida järjestelmän työnvirtausta minimoimalla järjestelmässä olevan 
keskeneräisen työn määrää, nopeuttamalla työn läpimenoaikaa ja poistamalla järjestelmän 
pullonkauloja. 
 
Prosessina Kanban on äärimmäisen yksinkertainen. Kanban määrittelee kuusi yleistä 
käytäntöä, joiden tulisi olla koko ajan läsnä (Andersson & Carmichael 2016,17). Ne ovat: 
• Visualisointi 
• Työnalla olevan työn rajoittaminen (Limit work in progress eli WiP) 
• Työvirran hallitseminen 
• Käytäntöjen määrittäminen tarkasti 
• Palautepisteiden määrittäminen 
• Järjestelmän kehittäminen kokeellisesti ja yhteistyössä 
 
Ensimmäinen askel Kanbanissa on kuvata taululle, miten työ tehdään ja nimetä jokainen 
työvaihe. Taulua kutsutaan Kanban-tauluksi. Sitten määritellään ne työvaiheet, jotka 
kuuluvat työnalla olevaan työhön, ja joita näin ollen tulee rajoittaa (ks. kuvio 6). Kun 
määrittely on tehty, sovitaan, mitkä ovat kunkin työvaiheen työmäärien rajat eli rajoitetaan 
työnalla olevaa työtä (WiP). Yksinkertaisin tapa aloittaa on rajoittaa työvaiheessa olevan työn 
määrää resurssien perusteella (ihmiset ja koneet) ja muuttaa rajoja kokemuksen sekä näytön 
perusteella. 
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Kuvio 6: Esimerkki kanban-taulusta (Andersson & Carmichael 2016,13) 
 
Käytäntöjen määrittelyssä määritellään, mitä missäkin vaiheessa pitää tehdä, jotta tämän 
vaiheen työ voidaan määritellä tehdyksi, ja millä perusteella työ voidaan vetää seuraavaan 
vaiheeseen. Kunkin vaiheen sopimukset tuodaan selkeästi näkyville kanban-taululle (ks. kuvio 
7). Minimissään on hyvä määritellä, mitä tehty työ tarkoittaa tarkalleen (Definition of Done). 
On myös hyvä määritellä, milloin ehdotettu työ on riittävän kypsä otettavaksi työn alle. 
 
 
Kuvio 7: Esimerkki käytäntöjen näkyväksi tekemisestä (Andersson & Carmichael 2016, 23) 
 
Yksinkertaisimmillaan työvirran ohjaus on sitä, että tunnistetaan järjestelmän pullonkaulat ja 
pyritään optimoimaan työn virta mahdollisimman sujuvaksi. Sujuvoittaminen voi tarkoittaa 
sitä, että pullonkaulat poistetaan tai niiden vaikutusta pienennetään. Työvirran ohjauksessa 
myös testataan järjestelmän rajoja, jotta löydetään tehokkain mahdollinen tapa tehdä työtä.  
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Työvirran ohjauksessa tärkeää on ymmärtää, mitä työn viivyttäminen maksaa. Viivyttämisen 
hinta voi olla lineaarinen ajan funktiona tai joku muu ajan funktio (esim. logaritminen). Se 
voi olla myös kiinteä ja ajasta riippumaton tai sen vaikutus voi olla viivästynyt tai täysin 
heuristinen (Andersson & Carmichael 2016, 21). Kun ymmärretään viivytyksen hintavaikutus, 
voidaan myös optimoida, milloin mikin työ kannattaa ottaa työn alle, jotta voidaan minimoida 
projektiin kohdistuva kustannusvaikutus. 
 
Jotta järjestelmää voi tehostaa ja parantaa todellisten havaintojen perusteella ja päätellä 
onko joku parannustoimi todella parantanut järjestelmää, tulee järjestelmästä kerätä 
vähintään (Andersson & Carmichael 2016,15): 
• Työnalla olevan työn läpimenoaika (Lead Time) 
• Työnalla oleva työ (WiP) 
• Järjestelmän suoritusteho 
 
Näiden metriikoiden lisäksi on sovittava, kuinka usein ja missä kohtaa tarkastellaan 
järjestelmää. Yksittäisen projektin kannalta on hyvä sopia esimerkiksi viikon välein pidettävä 
palaveri, jossa sovitaan projektitiimin kanssa, mitkä työt siirtyvät suunnitteluvaiheesta 
työnalle. Samalla on hyvä tarkastaa projektin WiP ja Lead Time sekä mahdolliset työtä 
estävät tekijät. Näiden tietojen perusteella projektipäällikkö voi tarkistaa, onko projekti 
aikataulussa, budjetissa, sisällöllisesti suunnitelmassa ja tehdä riskien hallintaa. (Andersson & 
Carmichael 2016, 25) 
 
Toinen tärkeä tarkastupiste on päivittäiset projektitiimin palaverit, jossa tiimin jäsenet 
kertovat omasta etenemästään ja mahdollisesti työtä hidastavista esteistä. Tämä palaveri 
tulisi olla mahdollisimman lyhyt tilannekatsaus tiimin sisällä. (Andersson & Carmichael 2016, 
25) 
 
Edellä mainittujen lisäksi projektin kannalta olennaisia tarkastuspisteitä ovat mm. julkaisujen 
suunnittelut ja niiden katselmointi, jossa suunnitellaan seuraava julkaisu sisältöineen, 
budjetteineen ja aikatauluineen sekä katselmoidaan säännöllisesti projektin etenemää 
johtoryhmän kanssa. (Andersson & Carmichael 2016, 25) 
 
Projektin kyvykkyyttä tuottaa tulosta ja kehittää sen prosesseja tulee tarkastella säännöllisin 
väliajoin, jotta projektin toimintatavat ja käytännöt pysyvät hyvässä kunnossa. Se, kuinka 
usein tällaisia tarkastuksia tehdään, on jokaisen projektin päätettävissä. Olisi kuitenkin hyvä 
tehdä pieniä tarkastuksia säännöllisin väliajoin ja isommat tarkastelut vaikkapa jokaisen 
julkaisun jälkeen. (Andersson & Carmichael 2016, 25) 
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Projektissa, joka käyttää Kanbania, aikataulusuunnitelmien luominen on erilaista kuin 
perinteisessä projektissa, jossa työ pilkotaan osiin ja jokainen osa suunnitellaan 
aikataulullisesti ja resursoidaan. Kanban-projektissa voi olla etukäteen tiedossa varsin hyvin 
tehtävät työt, jolloin jokaisen työ arvioidaan. Arvioinnissa voidaan käyttää aikaa tai vaikkapa 
pisteitä (Story Points). Vaikka kaikki työ ei olisikaan kokonaisuudessaan tiedossa, pitäisi 
kuitenkin olla hyvä käsitys, mikä on minimituote (Minimun Viable Product, MVP), joka 
toimitetaan asiakkaalle. Tämän lisäksi tulee arvioida projektitiimin Lead Time ja WiP, joko 
edellisten projektin perusteella tai muuten arvioimalla, kunnes saadaan statistiikkaa 
projektista. Keskimääräisen Lead Timen ja WiP:n perusteella voidaa laskea, koska MVP on 
keskimäärin valmis. Tarkemman suunnitelman tekemiseksi on hyvä ajaa simulaatiota kuten 
esimerkiksi Monte Carlo –menetelmä (ks. kuvio 8). Jokainen projektin sisältömuutos on hyvä 
tarkastella esimerkiksi aikataulusimulaatiolla. (Andersson & Carmichael 201 6, 15-16) 
 
Kuvio 8: Esimerkki projektin aikataulusimulaatiosta (Andersson & Carmichael 2016, 36) 
 
Kanbanissa ei ole määriteltyjä rooleja. Kanbania voidaan lähteä toteuttamaan olemassa 
olevan prosessin perusteella, jota sitten kehitetään Kanbanilla. On kuitenkin hyvä sopia, kuka 
kerää asiakkaan toiveet ja vaatimukset projektin työlistalle ja sopii projektitiimin kanssa 
työjärjestyksestä. Tämä voi olla projektipäällikkö, mutta se voi olla myös joku muu sovittu 
rooli. Lisäksi olisi hyvä sopia, kuka on vastuussa Kanbanin toimivuudesta. Projektipäälliköllä ei 
välttämättä ole aikaa sen hoitamiseen ja varsinkin uusissa tiimeissä kollektiivinen vastuu 
prosessin kehittämisestä ei synny itsestään. Tällöin voi olla paikallaan Flow Master -roolista 
sopiminen. (Andersson & Carmichael 2016, 33) 
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4 Perinteisen projektinhallinnan ja ketterien menetelmien erot 
Jos vertailemme perinteistä projektinhallintaa ketteriin menetelmiin, merkittävin ero näkyy 
jo periaatetasolla (ks. kuvio 4). Perinteinen projektinhallinta pyrkii dokumentoimaan koko 
projektin yksityiskohtia myöten jo alussa, kuten luvussa 2 on kuvattu. Projektin edetessä 
muutoksia hallitaan formaalisti ja projektisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Muutokset 
kommunikoidaan niille sovittujen kanavien kautta. Projektin tuottama arvo tulee asiakkaalle, 
kun projekti on valmis kokonaisuudessaan. 
 
Perinteisen projektinhallinnan periaate on se, että heti alussa voidaan määritellä projekti ko-
konaisuudessaan melko suurella tarkkuudella. Projektin alussa luotu projektisuunnitelma toi-
mii asiakkaan kanssa sopimuksena, jota tulee noudattaa puolin ja toisin. Myöhemmin tulevat 
muutokset ovat lisäyksiä tähän sopimukseen, ja näin ollen muutoksia tulee minimoida. 
 
Ketterissä menetelmissä keskiössä on muutoksiin vastaaminen. Ajatus on se, ettei monimut-
kaisissa projekteissa voida nähdä etukäteen kaikkea esimerkiksi businessympäristön tai teknii-
kan kompleksisuuden vuoksi. Siksi on tärkeää olla valmis mukautumaan muutoksiin. Jotta 
muutoksiin voidaan reagoida nopeasti, ihmisten välinen kanssakäyminen ja asiakasyhteistyö 
ovat tärkeitä. 
 
Ketterissä menetelmissä pyritään myös luomaan arvoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Esimerkiksi Scrumissa sprintissä tuotettu toimiva kokonaisuus voidaan julkaista sprintin päät-
teeksi, jos tuotteenomistaja niin päättää. Koska projektin tuotosta tuotetaan toiminnallisina 
palasina, projekti voidaan päättää joustavasti, kun riittävä toiminnallisuus on saatu valmiiksi. 
Asiakas voi myös arvioida projektin tuottamaa arvoa hyvin aikaisessa vaiheessa ja projektiin 
voidaan tehdä tarvittavat muutokset, jos projektin tuottama arvo ei vastaa businesstavoi-
tetta. 
 
Tiivistäen voidaan todeta, että ketterissä menetelmissä projektia suunnitellaan koko projek-
tin ajan. Scrumissa jokainen uusi sprint on uusi päivitys projektisuunnitelmaan. Kanbanissa 
periaatteessa jokainen muutos on uusi päivitys projektisuunnitelmaan (ks. luku 3.3). Tämä ei 
tietenkään tarkoita sitä, ettei ketterissä menetelmissä suunnitella alussa koko projektia. Myös 
ketterissä menetelmissä on tärkeää luoda yhteisymmärrys asiakkaan kanssa projektin tavoit-
teista ja kommunikoida tavoitteet projektitiimille. Ketterissä menetelmissä tavoite on tyypil-
lisesti kuvattu visiona, jota lähdetään tavoittelemaan. 
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5 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus toteutettiin luvun 1.3 kuvaamalla tavalla. Tutkimuksessa haastateltiin kaikki 
businessyksikön projektipäälliköt. Haastattelut tehtiin viikoilla 3 ja 4 vuonna 2017. Kaksi 
projektipäälliköistä toimii USA:ssa, yksi Kiinassa ja neljä Suomessa. USA:ssa ja Kiinassa 
toimivat projektipäälliköt haastateltiin Skypen välityksellä. Suomessa toimivat 
projektipäälliköt haastateltiin henkilökohtaisissa tapaamisissa. Haastattelun runkona toimivat 
luvun 1.3 teemat ja niitä täydennettiin tarkentavilla kysymyksillä. 
 
Yrityksessä oli tehty koko henkilöstöä koskeva kysely uusista arvoista vuoden 2016 lopulla. 
Kysely oli toteutettu anonyyminä verkkokyselynä. Vaikka kysely oli tarkoitettu keräämään 
palautetta yrityksen uusista arvoista käytännössä, kyselyssä oli avoimen palautteen osuus, 
johon kyselyyn osallistuja sai kommentoida vapaasti aiheesta kuin aiheesta. Tässä 
tutkimuksessa henkilöstökyselyn avointa osuutta käytetään laajentamaan projektipäälliköiden 
haastatteluiden antamia tuloksia. Asiakkaan palaute, projektipäälliköiden haastattelut ja 
kaikkien yrityksen työntekijöiden kommentit liittyen projektitoimintaan antoivat varsin hyvän 
kuvan yrityksen tämän hetkisestä projektitoiminnasta, sen vahvuuksista ja 
kehittämiskohteista. 
 
Opinnäytetyön laadullisen tutkimuksen menetelmät ovat kuvattu tarkasti. Teemahaastatte-
lussa käytetyt teemat ovat kuvattu kysymysten tarkkuudella. Haastattelun tuottama aineisto 
on analysoitu sisältöanalyysin keinoin ja analyysin tulos on luettavissa kokonaisuudessaan lop-
putyön liitteistä. Tutkimus voidaan toistaa uudelleen luotettavasti opinnäytetyön kuvaamalla 
tavalla. Samoin analysointi voidaan toistaa opinnäytetyön kuvaaman prosessin mukaisesti. Tu-
los ei kuitenkaan välttämättä ole sama, koska kyseisen businessyksikön projektien tilanne on 
voinut muuttua. Ottaen huomioon kuitenkin sen, että lopputyössä pyrittiin analysoimaan pro-
jektin nykytila, tutkimus on luotettava. 
 
Tutkimuksen pätevyyttä on lisätty tuomalla tutkimukseen mukaan tärkeimmän asiakkaan pa-
laute. Valtaosa projekteista tehdään kyseiselle asiakkaalle tarkastelun kohteena olevassa 
businessyksikössä. Tutkimusta on myös täydennetty henkilöstökyselyn avoimilla kommenteilla, 
jotka liittyivät projekteihin. Asiakaspalaute ja henkilöstökysely toivat tutkimukseen sekä asi-
akkaan että henkilöstön näkökulman luoden lisää luotettavuutta tutkimukseen. 
 
Voidaan toki kritisoida sitä seikkaa, että henkilöstökysely oli suunnattu koko yrityksen henki-
löstölle. Näin ollen ei voida erotella toisten businessyksiköiden henkilöstön kommentteja tut-
kimuskohteena olevan businessyksikön henkilöstön kommenteista. Toisaalta yrityksen kaikki 
businessyksiköt käyttivät samoja projektinhallinnan menetelmiä ja työkaluja. Myös kaikkien 
businessyksiköiden projektipäälliköiden taustat olivat pääosin samanlaiset. Edellä mainittujen 
reunaehtojen läsnä ollessa henkilöstökyselyn kommentit lisäsivät tutkimuksen pätevyyttä. 
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6 Tutkimuksen tulokset 
6.1 Asiakkaan palaute 
Asiakaspalautteen yksityiskohtiin ei voida mennä tässä tutkimuksessa asiakkaan tietosuojan ja 
yrityksen liikesalaisuuksien vuoksi. Asiakkaspalautteen suurin paino oli kuitenkin 
asiakaskommunikoinnissa. Asiakaan mielestä aikataulumuutokset tulivat yllätyksenä ja siihen 
he toivoivat ennakoivampaa otetta. Muutenkin kommunikoinnin toivottiin olevan enemmän 
proaktiivista ja läpinäkyvää. 
 
Asiakas nosti esille myös sen seikan, että asioista kommunikoitaisiin oikeiden kontaktien 
kanssa. Tuotteen teknisistä yksityiskohdista tulisi kommunikoida heidän teknisten 
kontaktiensa kanssa. Asiakkaan oston kanssa keskustellaan ostoon liittyvistä asioista ja 
päätöksistä. Lisäksi osto toivoi valmiimpia ratkaisuja ja ehdotuksia sekä proaktiivisempaa 
otetta ehdotuksiin, joilla hintoja leikataan ja toimitusaikoja lyhennetään.  
 
Asiakas toivoi statusraportoinnin olevan viikoittaista. Jokaisesta projektista tulisi olla sivun 
mittainen yhteenveto statusraportissa. Lisäksi toivottiin parempaa dokumentointia 
tuoteprojekteista. Projektisuunnitelmassa toivottiin parempaa aikataulu- ja 
resurssisuunnitelmaa. Myös projektin kustannuslaskelmien toivottiin olevan tarkemmin 
tehtyjä. Lisäksi asiakas halusi saada tietoa mahdollisista innovaatioista ja tuotekonsepteista. 
6.2 Missä olemme hyviä? 
Projektipäälliköiden haastatteluissa nousi esiin kahdeksan asiaa, joiden he kokivat olevan 
organisaation vahvuuksia (ks. kuvio 9). Kaikissa haastatteluissa he nostivat esille 
työntekijöiden osaamisen ja sitoutumisen. Työntekijät ovat teknisesti taitavia, innostuneita 
ja hyviä kommunikoimaan teknisistä ratkaisuista ymmärrettävällä tavalla. Työtekijät ovat 
myös sitoutuneet toimittamaan asiakkaan tilaaman ratkaisun sovitussa ajassa ja sovitulla 
sisällöllä. Työntekijät ovat myös valmiita venymään tarvittaessa ja sietävät hyvin stressiä. 
 
 
Kuvio 9: Haastatteluista nousseet vahvuudet 
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Kaikki projektipäälliköt mainitsivat organisaation kyvyn reagoida ja mukautua asiakkaan muu-
toksiin ja toiveisiin. He näkivät selkeiden prosessien puutteen tekijänä, joka mahdollistaa hy-
vän kyvyn reagoida muutoksiin. Toisaalta tarkentavilla kysymyksillä organisaation joustavuu-
den salaisuudeksi paljastui työntekijöiden halukkuus joustaa ja venyä sekä pienet projektitii-
mit, joissa muutosten kommunikointi on helpompaa ja nopeampaa. 
 
Kolmas asia, jonka kaikki projektipäälliköt mainitsivat, oli kyvykkyys toimittaa ensimmäinen 
konseptidemo nopeasti eli proof of consept (PoC). Organisaatiossa on olemassa valmiina pe-
rusrakennuspalikat konseptin luomiseksi ja taitavat työntekijät saavat konseptista nopeasti 
ensimmäisen demoversion. 
  
Yllämainittujen lisäksi osassa projekteissa koettiin, että tiimityöskentely on hyvällä tasolla ja 
että se näin ollen on mahdollistava tekijä. Toisissa projekteissa taas koettiin, että he ovat 
varsin hyviä resurssien kustannusoptimoinnissa. Kaikki projektipäälliköt olivat kuitenkin sitä 
mieltä, että organisaation mataluus sekä ihmisten kyvykkyys ja valta tehdä heidän työhönsä 
liittyviä päätöksiä on vahvuus, joka nopeuttaa asioiden etenemistä. Vahvuuksien analyysi 
löytyy liitteestä 2. 
6.3 Mikä voimaannuttaa? 
Kuten liitteestä 3 ja kuviosta 10 näkee, projektipäälliköt eivät tuoneet esille kovinkaan monta 
työssä voimaannuttavaa tekijää. Kaikille oli tärkeää onnistua projekteissa ja toimituksissa. 
Kun projekti oli saatu maaliin sovitulla tavalla ja toimitukset asiakkaalle ajallaan, 
projektipäälliköt kokivat sen parhaaksi mahdolliseksi kiitokseksi. Toisaalta asiakkaan palaute 
koettiin myös hyvin tärkeäksi. Positiivinen palaute koetaan voimaannuttavana tekijänä. Osa 
projektipäälliköistä oli kuitenkin sitä mieltä, että kaikki palaute on hyvästä. 
 
Kuvio 10: Haastatteluista nousseet voimaannuttavat asiat 
 
Kaikki projektipäälliköt nauttivat tehdä uutta. Koettiin ylpeyttä, että projekteissa käytetään 
uutta teknologiaa ja tehdään asioita, joita ei välttämättä kukaan ole aikaisemmin tehnyt. 
 
Osalle projektipäälliköistä oli tärkeää, että saa tehdä mielekästä työtä ja nähdä oman työn 
tulokset sekä kehittyä työssään. Osa koki myös uusien ihmisten tapaamisen 
voimaannuttavana.  
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6.4 Mitä haluan parantaa tai parannettavan? 
Kysymys parannuskohteista todella sähköisti kaikkia haastatteluita. Kuvio 11 havainnollistaa, 
että projektipäälliköt löysivät runsaasti kohteita, joita he olisivat halunneet parantaa tai 
parannettavan. Tarkempi analyysi löytyy liitteestä 4. 
 
 
Kuvio 11: Haastatteluista nousseet asiat, joihin halutaan parannus 
 
Tärkeimmät ylätason parannuskohteet ovat: 
• Kommunikointi, sekä asiakkaan kanssa että sisäinen kommunikointi 
• Projektin hallinta, varsinkin konseptidemon jälkeen 
• Projektityökalut 
• Resurssit ja niiden hallinta 
 
Projektipäälliköiden haastattelut olivat linjassa asiakkaan palautteen kanssa, kun aiheena oli 
asiakaskommunikointi. Tunnustettiin, että ongelmatilanteissa asiakkaalle kommunikoitiin 
vasta, kun ongelmaan oli ratkaisu. Hidas kommunikointi ongelmatilanteissa antaa asiakkaalle  
kuvan, ettei häntä kuunnella tai ettei hänen toiveitaan oteta vakavasti. Haluttiin myös 
selvemmin sopia asiakkaan kanssa kontaktihenkilöistä ja kommunikointikanavista sekä 
aikataulusta. 
 
Sisäisessä kommunikoinnissa halutaan selkeyttää myynnin ja projektitiimin välistä 
kommunikointia. Alkuvaiheen vastuunsiirto myyjältä projektipäällikölle tarvitsee jämäköintiä. 
Myöhemmin projektitiimi haluaa tietää mahdollisimman nopeasti ja tarkasti, mitä on myyty ja 
mitä on luvattu sekä mitä liidejä myynti vie eteenpäin. Myynti taas tarvitsee mahdollisimman 
nopeaa ja ajantasaista tieto projektien tilanteesta sekä nopeaa reagointia tiimeiltä heidän 
kysymyksiinsä. 
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Kiinan ja USA:n toimistoissa toivotaan, että Suomen toimisto ottaa paremmin huomioon 
aikaerot kokouksissaan ja tiedottamisessa. Esimerkiksi jos Suomen toimiston vastaus viivästyy 
yhdellä päivällä, tarkoittaa se USA:n toimistossa kahta menetettyä päivää tiedon suhteen. 
Kiinan toimistolla puolestaan toivotaan parempaa ison kuvan kommunikointia. Nyt tieto tulee 
sirpaleina ja yleensä lyhyellä varotusajalla. 
 
Projektin hallinnassa akuutimpana korjattavana asiana koettiin muutosten hallinta. Suurin 
asiakas on varsin vaativa ja muutoksia tulee paljon. Yleensä muutokset tulevat hyvin lyhyellä 
varoitusajalla. Projektipäälliköt toivovat jonkinlaista menetelmää, jolla muutosten vaikutus 
projektiin voidaan nopeasti ja helposti selvittää. Myös muutosten kommunikointiin toivotaan 
tehokasta ja läpinäkyvää menetelmää. Osa projektipäälliköistä toivoo myös tiukempaa linjaa 
asiakkaan suuntaan muutosten hallinnassa. 
 
Projektin suunnitteluun projektipäälliköt haluavat parempia työkaluja. Halutaan saada mm. 
tiekartta (roadmap), josta näkee meneillään olevat ja suunnitellut tulevat projektit sekä 
niiden aikataulut ja tavoitteet. Projektien aloittamisvaihetta helpottamaan toivotaan valmiita 
projektidokumenttien pohjia ja tarkistuslistoja, ja IT:ltä toivotaan “yhden napin 
painalluksen” projekti-infrastruktuurin luomista. Ennen kaikkea haastatteluissa toivottiin, 
että luodaan yhtenäinen tapa tehdä projekteja ja sitä varten luodaan yhtenäiset työkalut ja 
menetelmät. 
 
Osa projektipäälliköistä toivoo, että työn etenemisen seurantaa voitaisiin automatisoida. 
Osassa projekteista tiimit ovat hyvin itseohjautuvia ja projektipäällikkö ei ole aina ihan 
kartalla, mitä tiimit ovat päättäneet ja kuinka työ etenee. Siksi toivotaan myös tärkeimpien 
asioiden ja päätösten katselmointeja. 
 
Haastatteluiden perusteella resurssien hallinta kaipaa jäntevöittämistä. Projekti aloitetaan 
yleensä hyvin ohuella miehityksellä eikä ole jatkosuunnitelmaa projektin resurssoimiseksi 
kunnolla. Myöskään projektin loppuun ei jätetä riittävästi resursseja, jotta projekti voitaisiin 
viedä nopeasti ja napakasti maaliin. Kesken projektin voidaan tulla ottamaan pois projektin 
kannalta kriittisiä resursseja. Ongelmallista on sekin, että projektin aikana resurssien mitoitus 
on tehty asiakkaan maksaman resurssoinnin mukaan. Todellisuudessa projektin loppuun asti 
tekeminen vaatii enemmän resursseja. Projektipäälliköt ehdottivat, että businessyksikön 
sisäinen resurssijako tehdään kaikille näkyväksi. 
 
Pari projektipäällikköä nosti esille sellaisen seikan, että nykyiset projektit eivät ota riittävästi 
huomioon tuotteen hintaan vaikuttavia kuluja projektia suunniteltaessa. Tarkemmalla 
suunnittelulla saataisiin tarpeettomia kuluja pois ja siten alennettua hintaa. Yksi 
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projektipäällikkö esitti toiveen, että tuotteita suunnitellessa huomioitaisiin paremmin 
liiketoiminnalle muodostuva hyöty ja patenteista muodostuva etu tulevissa tuotteissa. 
 
Muita haastatteluissa esiin nousseita asioita oli mm. loppuunsaattamisen kulttuuri. 
Haastatteluiden perusteella organisaation kulttuuri on hektistä eikä asioita viedä kunnolla 
loppuun. Organisaatiossa oli esimerkiksi Lean-projekti, mutta sen tuloksia ei näy missään. 
 
Osa projektipäälliköistä oli huolissaan työntekijöiden jaksamisesta ja pitkistä työpäivistä. 
Haastatteluissa nostettiin myös esille, että olisi hyvä varata jonkin verran aikaa osaamisen 
kehittämiselle. Osa projektipäälliköistä esimerkiksi toivoo, että heillä olisi sijainen, kun he 
ovat sairaita tai työmatkalla asiakkaan luona. Samalla tavalla toivotaan teknisille 
avainhenkilöille sijaisjärjestelyä.  
6.5 Avoimet kommentit 
Avoimet kommentit antoivat mielenkiintoisen lisän asiakkaan palautteeseen ja 
projektipäälliköiden haastatteluihin. Kommentit tukivat varsin hyvin asiakaspalautteesta ja 
projektipäälliköiden haastatteluista nousseita asioita ja havaintoja. Kommentit liittyen 
projektien suunnittelu ja hallinta, resurssien hallinta ja kommunikointi olivat hyvin linjassa 
aiempien havaintojen kanssa ja niiden toistaminen on tässä yhteydessä tarpeetonta. Tarkempi 
analyysi löytyy liitteestä 5. 
 
Mielenkiintoista oli kuitenkin havaita, että avoimissa kommenteissa toivottiin parempaa ja 
taitavampaa johtamista (ks. kuvio 12). Toivottiin, että projektipäälliköiden ammattitaitoa 
kehitettäisiin. Myös esimiesten johtamistaitoja toivottiin kehitettävän. Muutenkin osaamisen 
kehittämiseen toivottiin aktiivisempaa otetta kaikilla tasoilla. Kommenteissa ehdotettiin, että 
osaamisen kehittäminen suunniteltaisiin projekteihin mukaan niiltä osin kuin se on oleellista 
kussakin projektissa. Ehdotukset olivat hyvin samanlaisia kuin, mitä projektipäälliköt olivat 
myös ehdottaneet. 
 
Kuvio 12: Avoimista kommenteista nousseita asioita 
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Samoin kuin projektipäälliköiden haastatteluissa myös avoimissa kommenteissa toivottiin, 
että asiat ja päätökset vietäisiin loppuun asti. Toinen yhteinen asia projektipäälliköiden haas-
tattelujen kanssa oli tuotteen hallinnan parantaminen, mutta avoimissa kommenteissa koros-
tettiin tuotetiedon asianmukaista tallentamista projekteissa ja tuotteen käyttötarkoituksen 
seuraamista asiakkaalla. 
 
Avoimet kommentit toivat täysin uutta tietoa työssäjaksamiseen. Kommenteissa tuotiin esiin 
se seikka, että työ on epätasaisesti jakautunut. Lisäksi vaikka projektipäälliköiden havainnot 
kertoivat työntekijöiden hyvästä stressinsietokyvystä, kommentit antoivat ymmärtää, että 
jatkuva kiire väsyttää. Oli myös yllättävää havaita, että kommenteissa nousi esiin osaamislei-
mat, jotka koetaan rajoittavina. Tarkka määritelmä osaamisleimalle jää hieman epäselväksi, 
mutta kommentit antavat ymmärtää, että työntekijälle osoitetaan aina saman tyyppisiä teh-
täviä kuin hän on aiemmin tehnyt. 
7 Johtopäätökset ja kehitysideat 
Yrityksen vahvuudet ovat tutkimuksen mukaan yrityksen työntekijöissä, heidän osaamisessaan 
sekä haluan joustaa ja venyä. Työntekijät ovat innostuneita omasta alastaan ja haluavat 
jättää jälkensä neljänteen teolliseen vallankumoukseen. Taitavasti johdettuna tällainen 
voimavara vie pitkälle. 
 
Tutkimus nosti esille lukuisia kehityskohteita. Jatkon kannalta on tärkeää priorisoida 
muutoksen kohteet, valita niistä muutama tärkein ja kehittää organisaatiota pitkäjänteisesti. 
Tutkimuksen tekijänä ehdotan muutamaa kehittämiskohdetta alla. Todellisen priorisoinnin 
tulee tekemään organisaation johto, joka myös päättää, kuinka pitkälle organisaatiota tullaan 
kehittämään.  
 
Haastatteluiden perusteella seuraavat kehityskohteet voisivat olla kehityslistan kärkipäässä: 
• Asiakaskommunikointi 
• Projektin sisäinen kommunikointi 
• Projektisuunnitelma 
 
Asiakaskommunikointi ja projektin sisäinen kommunikointi ovat tutkimuksen esille tuomia 
kehityskohteita. Asiakas toivoo säännöllistä kommunikointia oikeille kontakteille sekä 
mahdollisimman nopeaa tiedottamista muutoksista. Vastaavasti projekteissa halutaan olla 
selvillä kenen vastuulla kommunikointi on ja mitkä ovat oikeat kontaktit sekä kanavat. 
Luvussa 2.4 kuvatulla kommunikointimatriisilla voitaisiin asiakkaan kanssa sopia, mitä 
informaatiota, kenen kanssa, mitä kanavaa hyväksikäyttäen ja milloin kommunikoidaan. 
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Projektin tavoitteiden kommunikointi ja erityisesti projektin etenemisen seuraaminen nousi 
tutkimuksessa esille. Projektin aloittava kick-off –palaveri (ks. luku 2.3.2) on hyvä keino 
kommunikoida projektin tavoitteet ja asiakastarpeet. Näkyvyyttä projektiin voi lisätä 
näyttämällä projektin portaalia esimerkiksi monitorien kautta projektitilassa ja yrityksen 
kahviossa. Jos projektit käyttävät Scrumia tai Kanbania, pelkkä Scrum/Kanban-taulu (ks. luku 
3.3) yksistään näyttää paljon tietoa projektin tilasta. Toisaalta toimitusvaiheen lisääminen 
portaaliin lisäisi koko projektin näkyvyyttä. 
 
Vaikka muutoksen hallinta olikin yksi akuuteista kehityskohteista, muutoksen hallinta onnistuu 
vasta, kun pohjalla on kunnollinen projektisuunnitelma. Projektit käyttävät jo nykyisellään 
Scrumia tai Kanbania tuotekehityksessä. Tosin Scrumia ja Kanbania pitäisi käyttää koko 
potentiaalissaan. Projektit kuitenkin tekevät tuotteita, joihin kuuluu tuotekehitys ja toimitus. 
Näin ollen projekti tulisi suunnitella kokonaisuutena heti alussa eikä osaprojektien edetessä, 
jolloin saataisiin heti selkeä kuva koko projektista. Muutosten vaikutusta voidaan helpommin 
tarkastella sitten tätä isoa kuvaa vasten. Ehkäpä helpoin tapa suunnitella koko projekti on 
jakaa se kahteen osaan: tuotekehitykseen ja toimitukseen. Tuotekehitys voidaan suunnitella 
ja seurata ketterin menetelmin (ks. luvut 3.2 ja 3.3). Toimitusvaiheen suunnittelu lienee 
helpointa tehdä perinteisin menetelmin (ks. luku 2.3.2). Nämä kaksi osaa tulee kuitenkin 
sitoa yhteen, jotta muutosten vaikutus koko projektiin voidaan nähdä. Yksi tapa sitoa osat 
yhteen on määrittää pisteet, joilla osat ovat kiinni toisissaan ja katselmoida niitä 
säännöllisesti. 
 
Tätä tutkimusta tehdessä organisaatiossa aloitettiin resurssien hallinnan parantaminen. Kaikki 
organisaation resurssit ja niiden allokaatiot tehtiin kaikille näkyväksi. Lisäksi luotiin resurssien 
hallinnalle eräänlainen portfolio, jossa nähdään myös tulevien projektien suunniteltu 
resurssien tarve. 
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 Liite 1 
 
Liite 1: Julistuksen takana olevat periaatteet 
 
Julistuksen takana olevat periaatteet 
 
Noudatamme seuraavia periaatteita: 
Tärkein tavoitteemme on tyydyttää asiakas toimittamalla tämän tarpeet täyttäviä versioita 
ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti. 
 
Otamme vastaan muuttuvat vaatimukset myös kehityksen myöhäisessä vaiheessa. Ketterät 
menetelmät hyödyntävät muutosta asiakkaan kilpailukyvyn edistämiseksi. 
 
Toimitamme versioita toimivasta ohjelmistosta säännöllisesti, parin viikon tai kuukauden vä-
lein, ja suosimme lyhyempää aikaväliä. 
 
Liiketoiminnan edustajien ja ohjelmistokehittäjien tulee työskennellä yhdessä päivittäin koko 
projektin ajan. 
 
Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. 
 
Annamme heille puitteet ja tuen, jonka he tarvitsevat ja luotamme siihen, että he saavat 
työn tehtyä. 
 
Tehokkain ja toimivin tapa tiedon välittämiseksi kehitystiimille ja tiimin jäsenten kesken on 
kasvokkain käytävä keskustelu. 
 
Toimiva ohjelmisto on edistymisen ensisijainen mittari. 
 
Ketterät menetelmät kannustavat kestävään toimintatapaan. Hankkeen omistajien, kehittä-
jien ja ohjelmiston käyttäjien tulisi pystyä ylläpitämään työtahtinsa hamaan tulevaisuuteen. 
 
Teknisen laadun ja ohjelmiston hyvän rakenteen jatkuva huomiointi edesauttaa ketteryyttä. 
 
Yksinkertaisuus - tekemättä jätettävän työn maksimointi - on oleellista. 
 
Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät itseorganisoituvissa tiimeissä. 
 
Tiimi tarkastelee säännöllisesti, kuinka parantaa tehokkuuttaan, ja mukauttaa toimintaansa 
sen mukaisesti. (Agilemanifesto 2017). 
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 Liite 2 
 
 
Liite 2: Missä olemme hyviä? 
 
Alkuperäisilmaisu pelkistys alakategoria/alaluokka yläkategoria/yläluokka
saadaan	haastavat	aikatalulut	tehtyä Aikataulut	pidettyä Aikataulut Nopeus	toimituksissa
Tarvittaessa	pystytään	olemaan	pirun	nopeita	
toimituksissa Nopeus Nopeus	toimituksissa
nopeita	implementoimaan
Nopeasti	
konkreettista
Pystytään	tekemään	nopasti
Kun	ei	olla	lukkiuduttu	tiettyihin	prosesseihin,	
pystytään	toimimaan	nopeasti	eri	tavalla
Joustavuus	ilman	
prosesseja Joustavuus	ilman	prosesseja
Joustavuus	ja	
reagointikyky
Pystytään	melko	nopeasti	reagoimaan	
asiakkaan	muuttuviin	vaatimuksiin Reagointikyky Reagointikyky
pystytään	reagoimaan	nopeasti
Me	tehdään	asioita,	vaikka	ne	eivät	ole	ihan	
selviäkään
Joustavuus	ilman	
vaatimuksia Mukautumiskyky
Helkkari	joustava	portukka Mukautumiskyky
joustaa
Tosi	hyviä	mukautumuaan	asiakkaa	h*	koviin	
vaatimuksiin,	aikatauluhin
Meillä	on	työkalut	ja	metodit	tiedossa,	miten	
se	tehdään Työkalut,	metodit Menetelmät	ja	työkalut
Menetelmät	ja	työkalut	
PoC:lle
ratkaisutapoja,	miten	homma	hoidetaan Menetelmät
Voi	tehdä	päätöksiä	matalla	tasolla
Matalan	tason	
päätkösenteko
Matalantason	
päätöksentekokyky Päätkösentekokyky
tekee	päätöksiä	itsenaisesti Päätöksentekokyky
Meidän	kaikki	tyypit	pystyvät	keskustelemaan	
hyvin	monella	tasolla
Tekninen	
kommunikointikyky
Tekninen	
kommunikointikyky Tekninen	tietotaito
Hyviä	saamaan	teknisiä	ratkaisuja Tekninen	tietotaito Tekninen	tietotaito
Meillä	on	teknistä	tietotaitoa
Tekninen	osaaminen	aivan	erinomaista
tietoa	talon	sisällä
Hyvä	ryhmä,	erilaista	osaamista Osaaminen Osaavat	ihmiset
Osaavat	ja	sitoutuneet	
ihmiset
Kovaa	osaamista	alalla
Oikeat	tekijät	oikeisiin	paikkoihin Osaavat	ihmiset
Kukaan	ei	hirveesti	valita,	kun	pitää	venyä Ei	valita Paineensietokyky
Ihmiset	eivät	tressaannu	kiireestä Paineensietokyky
Ihmiset	ovet	sitoutuneet	tekemään	ja	pystyy	
venymään Sitoutuminen Siotutuminen
Jengi	on	sitoutunut	saamaan	homma	valmiiksi
Sitoutunut	porukka
Sitoutuu
Pystytään	tekemään	tiimityötä Tiimityö Tiimityö Tiimityö
Pyritään	optimoimaan	kustannuksia,	niin	ettei	
ainakaan	turhaa	porukkaa	ole	paikalla
Resurssien	
kustannusoptimointi
Resurssien	
kustannusoptimointi
Resurssien	
kustannusoptimointi
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 Liite 3 
 
Liite 3: Mikä voimaannuttaa? 
 
Alkuperäisilmaisu pelkistys alakategoria/alaluokka yläkategoria/yläluokka
saadan	toimitettua	halutulla	tavalla toimitettua
Saadaan	hyvää	tavaraa	lähteen toimitettua
Bring-upit	loppuu toimtettua
Onnistuneet	projektit Onnistuneet	projekit
lähtee	meiltä	ajallaan ajallaan
vaatimukset	asiakkaalta	saadan	tehtyä
asiakasvaatimukset	
tehtyä
Voitot	ja	onnistumiset onnistuminen	töissä
Kehuista	asiakkailta	ja	
yhteistyökumppaneilta
asiakkaan	ja	
partnereiden	palaute
Asiakkaan	positiivinen	palaute	ja	palaute	
yleensäkin asiakkaan	palaute
Tehdään	joitain	ihan	uutta	 uuden	tekeminen
Tehdään	asioita,	joita	muut	eivät	ole	
tehnyt uuden	tekeminen
Pääsee	tekemään	uutta	teknologiaa uutta	teknologiaa uudet	teknologiat
pystyy	kehittymään	siinä,	mitä	tekee kehittyminen	työssä
näkee	oman	kätensä	jäljen
oman	työn	jäljen	
näkeminen
Saa	tehdä	sellaista	töissä,	josta	oikeasti	
tykkää mielekäs	työ mielekäst	työ
Saa	kivojen	ihmisten	knassa	tehdä	töitä Kollegat kollegat
Saa	tutustua	uusiin	ihmisiin	reissatessa tavat	uusia	ihmisiä uudet	ihmiset
Myyntipuolella,	kun	saa	hyvän	kaupan hyvä	kauppa työssä	onnistuminen työssä	onnistuminen
Asiakkaan	palaute
uuden	tekeminen
tehdyt	toimitukset
onnistuneet	projektit
työssä	kehittyminen
Onnistuneet	projektit	ja	
toimitukset
Asiakkaan	palaute
Uuden	tekeminen
Työssä	kehittyminen	ja	
mielekäs	työ
Ihmiset
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 Liite 4 
 
 
Liite 4: Mitä haluan parantaa tai parannettavan? 
 
Alkuperäisilmaisu pelkistys alakategoria/alaluokka yläkategoria/yläluokka
Tavoitteiden	asettaminen Tavoitteiden	asettaminen
En	ole	nähnyt	vielä	ensimmäistäkään	roadmappia Roadmapit
Projektin	hallinnassa	pitäisi	laitta	kuntoon	ihan	
tarjousvaiheessa Projektin	suunnittelu
Meillä	ei	ole	sitä	yhteneäsitä	tapaa Projektinhallinta
Aikataulu	asiakkalle	…	timeline,	jossa	on	milestonet aikataulut	asiakkaalle
Taskien	hallinta	asiakkaan	suunnalta Asiakasvaatimusten	hallinta
tärkeää	reagoida	muutoksiin muutoksiin	reagoiminen
kevyenä,	miten	heidän	työtä	träkätään Asiantuntijoiden	työn	seuranta
tapa,	jolla	seurataan	juoksevia	asioita
Tuoda	selvästi	esille,	milloin	asia	on	tehty
Olisi	hyvä	saada	lisää	byrokratiaa.	Katselmoida	key	
itemit Katselmoinit
Meillä	ei	ole	fomraalia	katselmointikäytäntöä Katselmoinit
Deilit	ovat	hyviä deilit		
pidetty	deilejä	…	ei	takaa,	että	kaikki	tiedot	tulevat	
esille deilit	eivät	takaa	kommunikaatiota
Toisen	BU:n	henkilöillä	omat	deilit	…	ei	en	tiedä,	mitä	
ne	siellä	puhuvat Näkyvyys	toisten	deileihin
Projektillä	ei	omaa	deiliä Projektin	deilit
Ennustettavuus	…	puristaa	tietoa	ulosa	asiakkaasta
Lean	organisaationa	turvaudutaan	asihankkijoihin	…	
heilläkin	omat	liidiajat
Asioiden	loppuunsaattaminen	PoC:sta	eneenpäin
Kun	päätetään	joitain	asioita,	niitä	ei	kuitenkaan	viedä	
loppuun	asti
BU:n	kulttuuri	ei	tue	loppuunsaattamisen	kulttuuria
Lean-projekti	on	ollut,	mutta	se	ei	näy	missään.	
Parhaat	käytännöt
Kiinaan	tapahtuvat	shippaukset	vaikeita	…	asiakkaan	
kaikki	systeemit	toimitetaan	Kiinaan	…	nykyisellä	
kiinalaiselle	yrityksellä	ei	ole	tuontilupaa Kiinan	shippaukset	kuntoon
Kevyt	ja	nopealiikkeinen Kevyt	ja	nopealiikkeinen	PM-raami
Raameja	tarjouksista	lähtien:	mitä	tarjotaan,	miten	
tarjotaan,miten	toteutetaan,	fokusalueet Projektisuunnittelun	raamit
2-3	tyyppisiä	lähtökohtaisia	projekteja One	size	doesn't	fit	for	all
Katsotaan	en	tärkeimmät	jutu PM-muutosten	priorisointi PM-prossessimuutoksen	fokus
Projektin	suunnittelu
Projektin	hallinta
Muutoksen	prioriteetit
Kulttuuri
Muutosten	hallinta
Asioiden	seuranta
Ennustettavuus
Katselmoinnit
Ennustettavuus
Asioiden	ja	työn	seuranta
Deilit
Loppuunsaattaminen
Loppuunsaattaminen
Loppuunsaattamisen	kulttuuri
Kun	projektipäällikkö	on	Kiinassa	…	paikan	päällä	
projektipäällikön	back-up projektipäällikön	back-up
Ollaan	asiakkaan	näkökulmasta	kallita kalliita	asiakkaalle
Kieltämättä	meidän	kustannusrakennetta	pitäisi	
parantaa,	jotta	me	voitaisiin	tuottaa	näitä	hardiksia	
edullisemmin kustannusrakenteen	parantaminen
Jälkikäteen	mietitään,	mitä	palikoita	meillä	on Tuotteen	komponettien	hallinta
Projektin	alussa	ei	suunnitella	…	tehdään	tämmöisistä	
komponeneteista	…	meille	firmana	hyvä	…	asiakkaalle	
hyvä	…	meille	taloudellisesti	hyvä	…	viisas	veto
Tuotteen	komponettien	
suunnittelu
work-life-balanssia	seurattaisiin work-life-balance Work-lif-balance
Kun	onnistutaan,	se	pitäisi	huomioida Onnistumisten	huomioiminen Juhlistaminen
Meillä	on	tiettyjä	menetelmiä	tehdä	tarjous,	…	tietäisi,	
mitä	odottaa,	miten	lukea	tarjousdokumentteja
Tarjousten	tulkitseminen	ja	
lukeminen
Kasvataa	omat	kaverit	…	otetaan	mukaan	ihan	
alkuvaiheessa	…	paikallista	väkeä Osaamisen	kasvattaminen Osaamisen	kasvattaminen
Ihmisten	jaksaminen	ja	
osaaminen
Tuote
Resurssit
Tuotteiden	suunnittelu
Tuotteen	hinta
Erikoisresurssit
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Katsotaan	en	tärkeimmät	jutu PM-muutosten	priorisointi
Me	suomalaiseen	tyyliin	mietitään	asioita	aika	
valmiiksi,	ennen	kuin	sanotaan	asiakkaalle	yhtään	
mitään Hitaasti	kommunikoidaan
sopi	projektitiimissä,	kuka	viestii	miten	ja	kenelle	…	
ketkä	ovat	sinun	kontaketihenkilöt Kommunikoinnista	sopiminen
Ilmeisesti		ainoa	asia,	jossa	näytämme	asiakkaalle	
samalta	on	quotation	ja	statement	of	work Asiakkaalle	kommunikointi
Meidän	pitäisi	ensin	keskustella	insinöörin	kanssa,	mitä	
ne	tarvitsee	ja	sitten	mennä	sille	gsm:lle	eisttämään	
SOW-dokumentti
Kommunikoidaan	oikeiden	
ihmisten	kanssa	oikeassa	
järjestyksessä
Sense	of	urgency	…	kun	aikataulun	merkitys	on	
korostunut aikataulun	merkitys
Vastuun	siirtäminen	…	projektipäällikkö	ottaa	siitä	
pallon Vastuun	siirtäminen
Tiimiltä	ei	…	konkreettisia	tai	selkeitä	vastauksia	…	
aikatauluun Vastausten	saaminen	tiimiltä
joku	menetelmä	tai	tapa	kertoa	tiimille,	mitä	on	myyty	
ja	mitä	asiakas	odottaa	ja	mitä	sille	on	menty	
lupaamaan
asiakasodotuksen	ja	-lupauksen	
kommunikointi	tiimille	
oma	toinen	Jari	…	synkataan	lähes	päivittäin	…	Skypeä	
käytetään	nykyään,	jota	ei	jää	jälkeä		…	jos	
jommallekummalle	sattuu	jotain?
Tiedon	tallentaminen	uusia	ihmisiä	
varten
Sourcingissa	pitää	kysyä	…,	mikä	on	tuote,	mitä	pitää	
itse	tehdä,	mitä	toimitetaan	ja	minne,	missä	projekti	
menee Projetin	sisäinen	kommunikointi
Softa-	ja	hw-liidit	tuppaavat	toimimaan	itse.	…	
kommunikaation	tavallaan	unohtuu	projektin	sisällä liidien	kommunikointi	projektissa
USA:ssa	meillä	ei	ole	näkyvyyttä	esim.	Mitä	Suomessa	
päivän	aikana	tehdään	ja	mitä	sovitaan
Henkilöt	eivät	ole	tavoitettavissa.	Tehdään	paljon	
Suomen	aikataulun	mukaan.	Mutta	se	ei	toimi	toisin	
päin
Aikaeron	vuoksi	ei	voida	olla	mukanan	kaikissa	
palavereissa	ja	info	sharingeissa	(USA)
Kommunikointi	…	meidän	väelle	kuvattaisiin	vähän	
enemmän	sitä	kaupallista	puolta	(Kiina)
Mistä	tässä	on	kyse
Mitä	asiakkaalle	on	myyty
Ison	kuvan	puute
Pelkkä	käskyttäminen	tietämättä	miksi	…
Suomen	ja	USA:n	välillä	…	joka	toinen	viiko	
synkkapalaveri	…	riittääkö	se
Synkronointi	Suomen	ja	USA:n	
välillä
All	100	hklo:n	firmassa	ollaan	vähän	liikaa	omissa	
siiloissa Yksiköiden	välinen	kommunikointi
IT:lle	pitäisi	saada	Mac-tuki IT:lle	Mac-tuki
Projektin	sisällä	…	Jira Jiran	käyttö
Yhdessäkään	Sauna-projektissa,	jossa	minä	olen	ollut	
mukana,	ei	olla	käytetty	Jiraa
Confluence	…	vain	staattista	tietoa.	En	koen,	että	se	
olisi	auttanut
Tikettijärjestelmä	auttaisi,	joissa	seurataan	työn	alla	
olevia	taskeja
Build-in	tiimin	toimintatapaan	rakennettu	esim.	
Kanban-taulu	saattaisi	auttaa
Työkalut,	jolla	seuratataa	esim.	Action	pointteja
Jira	…	sitä	ei	käytetä	oikein
pitää	saada	yhtenäinen	työkalusetti.	Selvä	pohja,	jolta	
lähdetään	projektia	rakentamaan Työkalut	projektin	suunnitteluun
Olisi	helppo	tapa	luoda	se	projekti,	Severaan	
muodostuisi	projektit	ja	tiketit	ja	vaiheet	ja	
muodostuisi	joku	wiki-sivut	ja	joku	verkkolevytila One	button	project	start
yhtenäistä	projektinhallintatyökalua Projektinhallintan	työkalut
Aikataulun	puoleen	saisi	yhtenäisen	työkaluna Yhteinen	aikataulutyökalu
Confluence	…	sinne	sellaiset	templaatit,	että	jokainen	
projekti	käyttäisi
templaatit:	satus,	mita	projektissa	tehdään
Asiakkaan	päässä	kaikki	näyttäisivät	samalta
Projektiplänistä	jonkinlainen	templaatti
Asiakkaan	suuntaan	kommunikoinnin	templaatit
Selenssä	mietitty	tarjousaiheesta	lähtien,	miten	
tarjouksia	tehdään.	Nyt	on	olemassa	valmis	pohja
Sitejen	välinen	kommunikaatio
PM-prossessimuutoksen	fokus
TyökalutProjektityökalut	ja	templaatit
Kommunikointi
Asiakaskommunikointi
Muutoksen	prioriteetit
Projektin	sisäinen	kommunikointi
Projektin	sisäiset	työkalutProjektin	sisäiset	työkalut
Sitenjen	välinen	kommunikaatio
templaatit
Työkalut
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Selenssä	mietitty	tarjousaiheesta	lähtien,	miten	
tarjouksia	tehdään.	Nyt	on	olemassa	valmis	pohja
Meidän	pitää	pystyä	resursoimaan	se	projekti	niin,	että	
tässä	on	projektipäällikkö	ja	projektipäällikkö	tulee	
paikan	päälle	hoitamaan	esim.	Sitä	try	runia projektin	resurssointi
kustannusoptimointi	….	Se	hankaloittaa,	kun	ei	heti	
laiteta	sit	projektitiimiä	siihen	kiinni projektin	resurssoinnin	hitaus
Meidän	olisi	pitänyt	vain	laittaa	enemmän	ihmisiä	
projektiin,	vaikka	rahaa	siinä	vaiheessa	vielä	ei	olisi	
ollut	tulemassa projektin	vajavainen	resurssointi
Tietotaidon	valjastaminen	…	asiakkaan	suuntaan	…	ei	
mene	…	pitkään	projekteja	katsonut	on	tottunut
tietotaaidon	valjastaminen	
projektissa
Kuka	tekee	mitä	ja	missä	projektissa	on	varattuna	…	
Tieto	ei	ole	näkyvissä	(Kiina) Resurssien	hallinta	BU:ssa
Kun	ollaan	projektin	viimeistelyvaiheessa,	hyvin	
herkästi	otetaan	ne	kaverit	toiseen	projektiin
Resurssien	hallinta	projektin	
loppuvaiheessa
Kaikkea	träkätään	asiakkaan	tunteja	vasten,	vaikka	se	
ie	ole	mitenkän	realistinen.	Myyty	tuntimäärä	ohjaa	
vahvasti Resurssien	hallinta	projektissa
Meillä	resursointi	on	aivan	epärealistista	...	bufferia	ei	
lasketa
Resource	management	…	käytetään	kaikkia	saatavilla	
olevia	resursseja	ja	olemassa	olevia	resursseja	
käytetään	useampaan	kertaan
ERP,	jos	saataisiin	resurssit	…	tulisi	suoraan	ne	koodit
Henkilö,	joka	voisi	paneutua	ERP:iin	niin,	että	voisi	
pitää	monia	lankoja	käsissään
Tarvitaan	monien	ihmisten	panostus,	että	saadaan	ERP	
käyttöön
toisessa	firmassa	seillä	oli	projektiassareita,	jotka	
hoisivat	juoksevat	asiat projektiassarit
Kun	projektipäällikkö	on	Kiinassa	…	paikan	päällä	
projektipäällikön	back-up projektipäällikön	back-up Resurssit
Työkalut
Resurssien	hallinta
Projektityökalut	ja	templaatit
Resurssien	suunnittelu
ERP	resurssit
templaatit
Erikoisresurssit
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Liite 5: Henkilöstökyselyn avoimet kommentit 
Alkuperäisilmaisu pelkistys alakategoria/alaluokka yläkategoria/yläluokka
Pitkäaikaisen	
suunnittelmallisuuden	puute.	
Pitkäaikaisen	
suunnittelmallisuuden	puute.	 Pitkän	aikavälin	suunnittelu Pitkän	aikavälin	suunnittelu
Projects	are	inalized	slowly,	takes	
time	to	get	approvals	from	
clinets
Projekti	lähtee	hitaasti	
käyntiin projektin	käynnistys
Projektien	ja	myynnin	
hoitaminen	ammattimaisemmin	
(projektit	hoidetaan	alusta	
loppuun	määräajassa,	myynit	ei	
lupaa	epärealistisia	
toimitusaikoja	tai	speksejä)
Projektin	ja	myynnin	
ammattimainen	hoitaminen Projektin	hallinta
Jos	näyttää,	että	projekti	ei	tule	
onnistumaan	halutussa	
budjetissa,	niin	sitä	ei	tule	edes	
myydä
Ei	myydä	taloudellisesti	
kannattamatonta	projektia
Projektin	taloudellinen	
kannattavuus
Yhden	miehien	projektit	pois Yhden	miehien	projektit	pois Projektien	laajuus
huonot	toimeksiannot	sisäisesti	
ja	huonosti	sovitut	
toimeksiannot	asiakkaalta.	Työ	
aloitetaan	monesti	epäselvyyden	
vallassa
Työt	aloitetaan	epäselvyyden	
vallassa
projektin	vaatimusten	
kerääminen
Would	be	nice	to	have	schedules	
for	heavy	R&D	projects	with	a	bit	
more	buffer
Isojen	projektien	
suunnitelmissa	enemmän	
joustoa Projektin	suunnittelu
Osin	syynä	kommunikaation	
asiakkaan	suuntaa	ja	talon	sisällä	
(projektin	tavoitteet/tarpeen	
kuvaaminen	kaikille	tiimissä)
Projektitavoitteiden	
kommunikointi
Projektitavoitteiden	
kommunikointi
RD	team	should	give	debug	
support	till	projet	EOL/end	of	
service	contract	in	China
Projektin	tukeminen	projektin	
OEL:n Projektin	loppuunsaattaminen
Tällä	hetkellä	tilanne	on	se,	ettei	
puoli	vuotta	toimituksen	jälkeen	
tahdo	löytää	tieto,	mitä	rautaa	ja	
softaa	asiakkaalle	on	mennyt,	
saati	mihin	asiakas	sitä	on	
suunnitellut	käyttävänsä	/	
käyttää
Ei	ole	tietoa	6kk:n	jälkeen	
tuotteesta	ja	mihin	asiakas	
sitä	käyttää Tuottetiedon	tallentaminen Tuotteen	hallinta
Ihmisten	roolien	selkeyttäminen
Ihmisten	roolien	
selkeyttäminen Roolit
Varsinkin	sisäiset	
kehityshankkeet	resursoidaan	
OTO	tyylilllä,	mikä	käytännössä	
tarkoittaa,	että	se	priorisoituu	
asiakasprojektien	tieltä.	Näihin	
pitää	hoitaa	resursointi	ja	
sitoutuneisuus	ihan	yhtä	lailla	
kuin	mihin	tahansa	muuhun	
projketiin
Kehityshankkeiden	
kunnollinen	resursointi
resurssien	käytön	
selkeyttäminen	ettei	tekijöitä	
tuplabuukata	tai	heitellä	
projektien	välillä
Resurssien	käytön	
selkeyttäminen
Herkkyyttä	resurssointiin,	välillä	
kiire	uuvutta Kiire	uuvuttaa Kiire
Työkuorman	epätasainen	
ajakautuminen
Työkuorman	epätasainen	
ajakautuminen
Epätasainen	työkuormitus	
osastojen	/	työntekijöiden	välillä Epätasainen	työkuorma
Projektin	suunnittelu	ja	hallinta
Epätasainen	työkuorma
Resurssien	suunnittelu
Työssäjaksaminen
Resurssit	ja	roolit
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 Epätasainen	työkuormitus	
osastojen	/	työntekijöiden	välillä Epätasainen	työkuorma
Sisäinen	tiedonkulku.	Edelleen	
iso	osa	perusasioista	ei	ole	
selkeää Sisäinen	tietonkulku Sisäinen	tietonkulku
Rohkeammin	voisi	kannustaa	
esim.	Projektipääliköitä	käymään	
asiakkaiden	luona Projektipäälliköt	asiakasvisiitit asiakaskommuniointi
Liian	monta	alustaa,	joilla	
toimitaan	yleisessä	projketien	
sisäisessä	viestinnässä.	Yammer,	
Slack,	OneNote,	Skype,	Skype	for	
Business,	Confluence…
Liian	monta	
kommunikointialustaa
tiedonjakoa	projektien	/	
businesslinjojen	kesken	tulisi	
parantaa
tiedonjakoa	projektien	/	
businesslinjojen	kesken	tulisi	
parantaa
Wikin	tehokas	käyttöönotto	
tiedonvälityksessä
Wikin	tehokas	käyttöönotto	
tiedonvälityksessä
Tiedonjakaminen	eri	
businessyksiköiden	välilä
Tiedonjakaminen	eri	
businessyksiköiden	välilä BU:den	välinen	kommunikointi
Tiedottaminen	ja	tiedon	kulku	
Kiinaan	tulevasta.	Kiinan	tiimeille	
edellee	epäselvää,	mitä	tuleman	
pitää
Tulevan	kommunikointi	
Kiinaan
Suurin	pullonkaula	tässä	on	toki	
aikaero,	mutta	myöskin	sieltä	
Suomesta	odotettavien	
vastausten	saanti
Aikaerosta	johtuva	tiedon	
saanti
Kehittymismahdollisuudet	
omassa	työssä	heikot
Kehittyminen	omassa	työssä	
heikko Oman	osaamisen	kehittäminen
Työntekijä	saa	osaamisleiman	ja	
projektissa	hän	saa	aina	
vastaavia	tehtäviä.	
Tehtävänkierota	ja	
uudenoppimista	ei	tapahdu.
Osaamisleima	ja	ei	
mahdollisuutta	uuden	
oppimiseen
Uuden	oppimiselle	ei	anneta	
projektisuunnittelussa	
mahdollisuutta
Projektisuunniteluus	ei	
huomioida	uuden	oppimista
Projektinhallinta	ja	projektien	
ammattitaitoinen	vetäminen,	
esim.	Laatukustannukset	
nousseet	ja	projektit	viivästyy.
Projektin	ammattimainen	
johtaminen
Project	Management	Systematic	
and	collecting	information	about	
project	practicing	in	general
Projektin	ammattimainen	
johtaminen
Project	manager	/	management.	
Poistaa	mikromnagerointi.	
Enemmän	ammattimaisempaa	
projektiosaamista
Enemmän	
ammattimaisempaa	
projektinhallintaa
Projektipäälliköiden	
ammattitaidon	parannus
Projektipäälliköiden	
ammattitaidon	parannus
Olisi	kiva,	että	esimiehillä	ja	
projektipäälliköillä	olisi	jotain	
koulutus	aiheesta,	jossa	vaikka	
vähän	sivuttaisiin	jotain	
ihmisjohtamistakin
Esimiesten	
ihmisjohtamistaidot Esimiesten	ihmisjohtamistaidot
Päätöksien	vieminen	maaliin	asti
Päätöksien	vieminen	maaliin	
asti
Loppunsaattamista	lisää Loppunsaattamista	lisää
Usein	tiedostetaan	ongelmat,	
mutta	niiden	korjaamiseen	
ryhdytään	vasta,	jos	asiakas	
maksaa	siitä
ongelmat	korjataan,	vain	jos	
asiakas	maksaa	 ongelmien	korjaaminen Loppuunsaattamisen	kulttuuri
Sitejen	välinen	kommunikointi
Sisäinen	tietonkulku
Epätasainen	työkuorma
uuden	oppiminen
Loppuunsaattamisen	kulttuuri
Projektipäällikön	osaaminen
Kommunikointi
Työssäjaksaminen
Osaamisen	kehittäminen
 
